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s✣t❝❵❥❪♣❬❲❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪☞q✚❵❥❪♣❙✓♦♣❵✣qrq✚❵✣❳❨♠ ❚✦⑧❝❪♣❬✖❜✧❞✼❵✣❭P♦♣❵✣❳❝❪❫❘ ❜❨❬✼❭ ❬✖❜⑨♥✼❭ ❬✾❬✼❘ ❙❝t❝❬✼❭P♦♣❵✣qrq✚❵✣❳⑨❭ ❬✖❢✢❭❛❘ ✉❨❬✼❭ ♥✼❳❝❙❯❪❫❞
❪❫⑧❝♦❫t❲♥✖❪
⑥
➭❫❹♣❼❫♥✟➳ s❥❬✖❙❝❭ ♥✖❢✢♠ ⑧❝❵✣❭ ❵❥❬✖❙❝t❝♥✼❳❝❬✼➵✹❵✣❭
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥✟➳➯➭❫❞❤➭❫❞❤➭❫❞❤❹❫❞❤❹❫❻➯✐✢❬✼❳❝❙❯♥✖❢✢♠ ⑧❝❵✣❭ ❵✣❧❨❭ ❵✣❧❝♥✼❳❝❬✼➵➯❞☎❵✣❭
♠ ❘ ✉✧t❝❙❣t❝❚✖❜✧❭ ❵❥♦♣♥✼❭❛➑❝❵✣❳❝❪r❪❫⑧❝♦❫t❣♥✖❪⑨❘ ❪♣❵✣➸▼⑧❝❙❯♥✼❳❝❬✼❞❈❳❨❻➯➸▼⑧❝❙❯♥✼❳❝❬✼❞❈❘ ❪♣❵✣✐✢❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬✼❞☎❳❨❻➯✐✢❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬✼❞☎❳❨❻➯➣❨❬✖➂✖♥✼❳❝❬
♥✼❳❝❜✝♦♣❚✖♦❫♠ ❵✣❻➯➣❨❬✖➂✖♥✼❳❝❬✼✈✭➺❆❵✣❭✚❪♣❵✣q✚❬✫❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪❷t❨❘ ✉✧t❨♠ ❚✫❪♣❙❯♥✼➑❨♠ ❬✫❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠▼❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❫❞P❪❫⑧❝♦❫t❏♥✖❪❏❙❝t❝❬
❦❑❵❥❶❄❙❝t❝❬✼❭❛q✚❪☛♥✼❳❝❜➜s✣t❝❬✼❭❛qr❘ ❳❝❵✣♠ ❪✩t❝♥✖❩✖❬✥➑❝❬✖❬✼❳➜⑧❝❪♣❬✖❜✫➑❨⑧❝❙P❙❝t❝❬⑩❩✖❬✼❭ ❚✥t❨❘ ✉✧t✹♦❫❭❛❘ ❙❝❘ ♦♣♥✼♠➻❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪
❵❥❢✚❙❝t❝❬✖❪♣❬⑨❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪➜♦❫❭ ❬✖♥✖❙❯❬⑨♥➔❳❨⑧❨qr➑❝❬✼❭❈❵❥❢r❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪✫❘ ❳➛❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q↕❜❨❬✖❪❫❘ ✉✧❳⑩❶➐t❨❘ ♦❫t✥♠ ❬✖♥✖❜✥❙❯❵➔t❨❘ ✉✧t
♦♣❵❥❪♣❙✧❪♣❵✣♠ ⑧❝❙❝❘ ❵✣❳❝❪❫✈
s✣t❝❬✼❭ ❬✾♥✼❭ ❬✼❞❄t❝❵❥❶❄❬✖❩✖❬✼❭❛❞❄❳❨⑧❨q✚❬✼❭ ❵✣⑧❝❪⑩❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✖❪⑩❵❥❢➐t❝❬✖♥✖❙❝❞❄q✚♥✼❘ ❳❨♠ ❚✝❘ ❳❣❙❝t❝❬❏❢❤❵✣❭❛q➥❵❥❢❈♦♣❵✣qr➑❨⑧❝❪♣❙❝❘ ❵✣❳
❧❨❭ ❵❥❜✧⑧❝♦♣❙❯❪❫❞❡♥✼♠ ❭ ❬✖♥✖❜❨❚❷⑧❝❪♣❬✖❜⑨❢❤❵✣❭P❵❥❙❝t❝❬✼❭✹❧❨❭ ❵❥♦♣❬✖❪♣❪♣❬✖❪❫❞❡❪❫⑧❝♦❫tr♥✖❪⑩❙❝t❝❬✾❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙➢✉❨♥✖❪♣❬✖❪r❵❥❢❋❘ ❳❝❙❯❬✼❭❛❳❝♥✼♠
♦♣❵✣qr➑❨⑧❝❪♣❙❝❘ ❵✣❳↕➳
➀
◗❄➵❏❬✼❳❝✉✧❘ ❳❝❬✖❪❫❞❣❶➐t❝❬✼❭ ❬✑❙❝t❝❬✑❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪✂♥✼❭ ❬➍❭ ♥✖❙❝t❝❬✼❭✶t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭❛❞❣❙❯❚✼❧❨❘ ♦♣♥✼♠ ♠ ❚
t❝♥✖❩✼❘ ❳❝✉☞❘ ❳❨❘ ❙❝❘ ♥✼♠♣❩✖♥✼♠ ⑧❝❬✖❪➜❘ ❳❿❙❝t❝❬⑨❹❫❺❫❺❥❾➯❻ ❼②❽❫❺❥❾ ◗❄❞❥❶➐t❝❬✼❭ ❬r❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦✹❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉➛❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❿♥✼❭ ❬❣♥✖❪♣❪♣❵❥♦❫❘ ♥✖❙❯❬✖❜
❶➐❘ ❙❝t➥❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠➐❪♣❙❯♥✼➑❨❘ ♠ ❘ ❙❯❚➄❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪✑♥✼❳❝❜➓❙❝t❝❬✼❘ ❭✥❙❝t❝❬✼❭❛q✚❵❥❜❨❚✼❳❝♥✼qr❘ ♦➍❧❨❭ ❵✣❧❝❬✼❭ ❙❝❘ ❬✖❪✑♥✼❭ ❬➼♠ ❬✖❪♣❪
♥✖❜❨❩✖♥✼❳❝❙❯♥✖✉❨❬✖❵✣⑧❝❪❫✈➛❱✣❳❝❢❤❵✣❭ ❙❝⑧❨❳❝♥✖❙❯❬✼♠ ❚✼❞❿♥✖❙✩❙❝t❝❬✖❪♣❬✰❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❫❞✓♦♣❵✣❳❝❩✖❬✼❳❝❙❝❘ ❵✣❳❝♥✼♠P❪♣❙❯❬✖♥✼q➅♦♣❚✖♦❫♠ ❬✖❪
♥✼♠ ❪♣❵⑨t❝♥✖❩✖❬❣❪♣❬✼❭❛❘ ❵✣⑧❝❪❿❜❨❬✖❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦❫❘ ❬✖❪❫✈
➽
 
④❑■✹❃✚✸P✷➞❃✚➾✩⑤✖➚✚⑤✼➪❫➾✩✺✖➚✚✺✖③❈➾▼➶➐✺
➇➆➑❝♥✖❪❫❘ ♦
⑥
♥✼❳❨⑦✖❘ ❳❝❬✥♦♣❚✖♦❫♠ ❬✥❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qr❞✓⑧❝❪❫❘ ❳❝✉✫❪♣❙❯❬✖♥✼qr❞✓❘ ❪✩❪❫t❝❵❥❶➐❳✫❘ ❳✫➺❁❘ ✉➙➭❫✈
➀
❙✹♦♣❵✣qr❧❨❭❛❘ ❪♣❬✖❪✩❵✣❳❨♠ ❚
❢❤❵✣⑧❨❭❄q✚♥✼❘ ❳✹❬✼♠ ❬✼q✚❬✼❳❝❙❯❪❫❞✧❳❝♥✼q✚❬✼♠ ❚✼❞❨♥⑩❢❤❬✖❬✖❜✫❧❨⑧❨qr❧❨❞❨♥✥➑❝❵✣❘ ♠ ❬✼❭❡❙❯❵☞t❝❬✖♥✖❙②♥✼❳❝❜➛❩✖♥✼❧❝❵✣❭❛❘ ❪♣❬r❙❝t❝❬r❶❄♥✖❙❯❬✼❭❛❞
♥✼❳✝❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭❛❞✹❢❤❵✣❭❣✉❨❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❳❝✉➧q✚❬✖♦❫t❝♥✼❳❨❘ ♦♣♥✼♠☛❧❝❵❥❶❄❬✼❭❛❞❿♥✼❳❝❜➃♥✂♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭❣❙❯❵→❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙✩❙❝t❝❬
❶❄♥✖❪♣❙❯❬✂t❝❬✖♥✖❙☛♥✼❳❝❜➃❭ ❬✖❙❝⑧❨❭❛❳✩❙❝t❝❬☞❶❄♥✖❙❯❬✼❭➢❙❯❵✫❙❝t❝❬☞❢❤❬✖❬✖❜➃❧❨⑧❨qr❧✶❘ ❳❨♠ ❬✖❙❝✈❿➘❨❵✣❭❛q✚♥✼♠ ♠ ❚✼❞②❙❝t❝❬☞❪♣❙❯❬✖♥✼q➅❘ ❪
❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✖❜↔❘ ❳✝♥➙❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✼❞✹❶➐t❝❬✼❳✟❘ ❙✶❘ ❪✟❧❨❭ ❬✖❢❤❬✼❭ ♥✼➑❨♠ ❬✂❙❯❵➙❪❫⑧❨❧❝❬✼❭❛t❝❬✖♥✖❙✶❘ ❙✶➑❝❬✖❢❤❵✣❭ ❬✂❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❪❫❘ ❵✣❳
➑❝❬✖✉✧❘ ❳❝❪✂❘ ❳✥❵✣❭ ❜❨❬✼❭☛❙❯❵➔♥✖❩✖❵✣❘ ❜✰♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣♥✖❙❝❘ ❵✣❳✥❵❥❢❣❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭☛❜✧⑧❨❭❛❘ ❳❝✉✰❙❝t❝❬✦❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❪❫❘ ❵✣❳✰❧❨❭ ❵❥♦♣❬✖❪♣❪❫✈
s✣t❨❘ ❪✩❘ ❪✩❘ qr❧❝❵✣❭ ❙❯♥✼❳❝❙✹➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬⑩❪♣❙❯❬✖♥✼q✂❩✖❬✼♠ ❵❥♦❫❘ ❙❝❘ ❬✖❪✹❶➐❘ ❙❝t❨❘ ❳❿❙❝t❝❬r❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬r♥✼❭ ❬r❩✖❬✼❭ ❚⑨t❨❘ ✉✧t❿♥✼❳❝❜➛♥✼❳❝❚
❶❄♥✖❙❯❬✼❭✼❜✧❭ ❵✣❧❨♠ ❬✖❙❯❪❫❞❫❪♣❵➜❢❤❵✣❭❛q✚❬✖❜✧❞②❘ qr❧❨❘ ❳❝✉❨❬➛❵✣❳☛❙❝t❝❬➛❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬☞➑❨♠ ♥✖❜❨❬✖❪☛♥✼❳❝❜➜❬✼❭ ❵❥❜❨❬⑩❙❝t❝❬✼q✂♥✼❳❝❜➜♥✼♠ ❪♣❵
❭ ❬✖❜✧⑧❝♦♣❬❣❙❝t❝❬❣❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭◆❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✼✈
➴❑✽ ➷✝➝✾✺✼➬✼➮❁❖P➱✃❀✖❖❑❊◆✿❆❖❑❍✝❇✢✿❆❖❑❊☎✻↔④❑❊☎●✼❐◆✽ ●✖❖➛❉❁❒❑❉❡❮ ❖
➸❰❚↕⑧❝❪❫❘ ❳❝✉➙❪❫❧❝❬✖♦❫❘ ♥✼♠✹q✚♥✖❙❯❬✼❭❛❘ ♥✼♠ ❪✶❵✣❳✫❙❝t❝❬✰❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬↕➑❨♠ ♥✖❜❨❬↕♠ ❬✖♥✖❜✧❘ ❳❝✉➙❬✖❜❨✉❨❬✖❪➃❘ ❙☞❘ ❪➙❧❝❵❥❪♣❪❫❘ ➑❨♠ ❬➔❙❯❵
❭ ❬✖❜✧⑧❝♦♣❬✾❙❝t❝❬❷➑❨♠ ♥✖❜❨❬✾❬✼❭ ❵❥❪❫❘ ❵✣❳⑨❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✑♥✼❳❝❜⑨❙❝t❝❬✼❭ ❬✼➑❝❚❏❪♣❙❯❬✖♥✼q➥♦♣♥✼❳❣❬✼❳❝❙❯❬✼❭②❙❝t❝❬❏❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✝❘ ❳❣❙❝t❝❬
❜✧❭ ❚⑨❪♣♥✖❙❝⑧❨❭ ♥✖❙❯❬✖❜☞❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭❈♦♣❵✣❳❝❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❨❞✼♥✖❪☞❘ ❪➛❜❨❵✣❳❝❬✦❘ ❳⑩❪♣❵✣q✚❬❲✉❨❬✖❵❥❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠❨❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪❫✈✑Ï▼⑧❝♦❫t⑩♥
♦♣❚✖♦❫♠ ❬✝❘ ❪r❪❫t❝❵❥❶➐❳❲❘ ❳❲➺❁❘ ✉✦➨❫❞▼♥✼❳❝❜❲❙❝t❨❘ ❪r♥✼♠ ♠ ❵❥❶❄❪r❢❤❵✣❭❿❘ ❳❝♦❫❭ ❬✖♥✖❪❫❘ ❳❝✉❲❶❄❬✖❙❝❳❝❬✖❪♣❪⑨❘ ❳❣❙❝t❝❬✶♠ ♥✖❙❯❙❯❬✼❭✧❪♣❙❯♥✖✉❨❬✖❪
❵❥❢②❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❪❫❘ ❵✣❳☛♥✖❙☎❙❝t❝❬➛❪♣♥✖♦❫❭❛❘ ❢✢❘ ♦♣❬⑩❵❥❢✧❪♣❵✣q✚❬⑩❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✼✈✫➣❨❵❥❶❄❬✖❩✖❬✼❭❛❞✧❳❝❵➛❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✥t❝♥✖❪☛❚✖❬✖❙✹➑❝❬✖❬✼❳
♦♣❵✣❳❝❪♣❙❝❭❛⑧❝♦♣❙❯❬✖❜⑩❙❝t❝♥✖❙✧♦♣♥✼❳✓❪♣♥✖❢❤❬✼♠ ❚❣♥✖♦♣♦♣❬✼❧❝❙✧❪❫⑧❨➑❝❪♣❙❯♥✼❳❝❙❝❘ ♥✼♠ ♠ ❚❣❶❄❬✖❙✧❢✢♠ ⑧❨❘ ❜⑩♥✖❙✓❘ ❙❯❪➛❘ ❳❨♠ ❬✖❙❝✈
➇↕❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q➧❙❝t❝❬✼❳❏❬✖➂✼❘ ❪♣❙❯❪✾❶➐❘ ❙❝t❏♥✖❜✧qr❘ ❙❯❙❝❘ ❳❝✉✝❪♣❙❯❬✖♥✼q➧❙❯❵✶❙❝t❝❬✫❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬➙❘ ❳❨♠ ❬✖❙❝❞②❶➐t❨❘ ♦❫t✶➑❝❬✖♦♣❵✣q✚❬✖❪
q✚❵✣❭ ❬✶❧❨❭ ❵✣❳❝❵✣⑧❨❳❝♦♣❬✖❜✾♥✖❪❣❙❝t❝❬✶❘ ❳❨❘ ❙❝❘ ♥✼♠❁❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✩❵❥❢☎❙❝t❝❬✶t❝❬✖♥✖❙❄❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✶❘ ❪❲❭ ❬✖❜✧⑧❝♦♣❬✖❜✧✈❲s✣t❨❘ ❪✾❘ ❪
❙❝t❝❬✦q✚♥✖❙❯♦❫t❨❘ ❳❝✉✥❵❥❢❄❙❝t❝❬✾❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪⑩❵❥❢❄❙❝t❝❬❷t❝❬✖♥✖❙✚❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✾♥✼❳❝❜⑨❙❝t❝❬✾❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉⑨❢✢♠ ⑧❨❘ ❜➔❘ ❳r❙❝t❝❬
➑❝❵✣❘ ♠ ❬✼❭❛✈Ðs✣t❨❘ ❪✑❘ ❪✑➑❝❬✖❪♣❙❷⑧❨❳❝❜❨❬✼❭ ❪♣❙❯❵❥❵❥❜➓➑❝❚➧❭ ❬✖❢❤❬✼❭ ❬✼❳❝♦♣❬➃❙❯❵↔➺❁❘ ✉➓❹❫❞☛❶➐t❨❘ ♦❫t❷❪❫t❝❵❥❶❄❪✑t❝❵❥❶➼❙❝t❝❬
❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✶❵❥❢☛❙❝t❝❬✫❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉✝❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✝♥✼❳❝❜✝❙❝t❝❬➙t❝❬✖♥✖❙❝❘ ❳❝✉✝❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✫♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✫❶➐❘ ❙❝t❨❘ ❳❏♥➙➑❝❵✣❘ ♠ ❬✼❭❛❞
❶➐t❝❬✼❳⑨t❝❵❥❙✚✉❨♥✖❪♣❬✖❪⑩♥✼❭ ❬✾♦♣❵❥❵✣♠ ❬✖❜⑨❢✢❭ ❵✣q✑♥✼❳⑨❘ ❳❨❘ ❙❝❘ ♥✼♠❥❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✾❵❥❢❄❼②❽❫❺❥❾ ◗✝❙❯❵✦➭❫❽❫❺❥❾ ◗✝❙❯❵✦t❝❬✖♥✖❙
❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭❛❘ ❪♣❬✖❜⑩❶❄♥✖❙❯❬✼❭◆♥✼❳❝❜⑩❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❯❬❲❘ ❙❝✈
➴❑✽ ➷
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➇▼❪❣♦♣♥✼❳✾➑❝❬✩❪♣❬✖❬✼❳❨❞☎➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬✩❶❄♥✖❙❯❬✼❭✓t❝♥✖❪❣❙❝t❝❬✶♠ ♥✼❭ ✉❨❬✖❪♣❙➐♠ ♥✖❙❯❬✼❳❝❙➐t❝❬✖♥✖❙❄❵❥❢☎♥✼❳❝❚✫⑦✖❳❝❵❥❶➐❳❋❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧❞❑❙❝t❝❬
✉✧❭ ❬✖♥✖❙❯❬✖❪♣❙✹❧❝♥✼❭ ❙P❵❥❢✧❙❝t❝❬✥t❝❬✖♥✖❙✹❭ ❬✖♦♣❬✼❘ ❩✖❬✖❜✫➑❝❚⑩❙❝t❝❬⑩❪♣❙❯❬✖♥✼q❸❘ ❪✩❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜➜❙❯❵➛❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❯❬✥❘ ❙P♥✼❳❝❜➜❙❝t❨❘ ❪
❵❥♦♣♦❫⑧❨❭ ❪➌♥✖❙➍♦♣❵✣❳❝❪♣❙❯♥✼❳❝❙➍❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✼✈ ➣❨❵❥❶❄❬✖❩✖❬✼❭❛❞➃❙❝t❝❬✯✉❨♥✖❪➊❪♣❙❝❭ ❬✖♥✼qÓ❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬
♦♣❵✣❳❝❙❝❘ ❳❨⑧❝❵✣⑧❝❪❫♠ ❚↔❜❨❬✖♦❫❭ ❬✖♥✖❪♣❬✖❪➆♥✖❪➍❘ ❙❷❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭ ❪➍t❝❬✖♥✖❙❷❙❯❵↔❙❝t❝❬➧❪♣❙❯❬✖♥✼qr✈Ô➇▼♦♣♦♣❵✣❭ ❜✧❘ ❳❝✉✧♠ ❚✼❞✩❙❝t❝❬
❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❝❘ ❳❝✉✥❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬❲❵❥❢➢❙❝t❝❬❲❪♣❙❯❬✖♥✼q➒qr⑧❝❪♣❙⑩➑❝❬❲❩✖❬✼❭ ❚✦qr⑧❝♦❫t✥♠ ❵❥❶❄❬✼❭☎❙❝t❝♥✼❳⑩❙❝t❝♥✖❙✚❵❥❢❄❙❝t❝❬
❘ ❳❨❘ ❙❝❘ ♥✼♠▼✉❨♥✖❪❏❪♣❙❝❭ ❬✖♥✼q→❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬☞♥✼❳❝❜➃❘ ❳✩❙❝t❨❘ ❪❏♦♣♥✖❪♣❬✼❞②❜❨❬✖❪❫❧❨❘ ❙❯❬☞❙❝t❝❬✂❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✼♠ ❚✂t❨❘ ✉✧t✶❘ ❳❨❘ ❙❝❘ ♥✼♠
❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬⑩❵❥❢✧❙❝t❝❬⑩✉❨♥✖❪☛❪♣❙❝❭ ❬✖♥✼qr❞❨❙❝t❝❬⑩❪♣❙❯❬✖♥✼q✂♦♣♥✼❳❨❳❝❵❥❙P❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❯❬⑩♥✖❙P❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪➜qr⑧❝♦❫t
♥✼➑❝❵❥❩✖❬❲➭❫➨❫❺❥❾ ◗❄✈
s✣t❨❘ ❪❋✉✧❭ ❬✖♥✖❙☎❜❨❬✖✉✧❭ ♥✖❜❨♥✖❙❝❘ ❵✣❳☛❵❥❢②❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬☞❳❝❬✖❬✖❜❨❬✖❜✩❙❯❵➜❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❯❬➛❙❝t❝❬➛❪♣❙❯❬✖♥✼qr❞②❭ ❬✖❪❫⑧❨♠ ❙❯❪✩❘ ❳✹♥
❧❝❵❥❵✣❭➢❧❝❵❥❶❄❬✼❭➢❧❨♠ ♥✼❳❝❙☎♦♣❚✖♦❫♠ ❬➛❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✼❞②➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬☞t❨❘ ✉✧t☛♦♣❚✖♦❫♠ ❬➛❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦❫❘ ❬✖❪❋♥✼❭ ❬➛❵✣❳❨♠ ❚➛♥✖♦❫t❨❘ ❬✖❩✖❬✖❜
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❙❝t❝❬➃❪♣♥✼q✚❬➧t❝❬✖♥✖❙✾❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✼❞✩❘ ❙❷❘ ❪✑❧❝❵❥❪♣❪❫❘ ➑❨♠ ❬➃❙❯❵✟❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❯❬➧❧❝❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬➙♥✖❙✝➭♣Õ②❺❥❾ ◗❄✈➊s✣t❨❘ ❪➥❘ ❪
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♠ ❘ ➩✧⑧❨❘ ❜↕♠ ❬✖♥✖❩✼❘ ❳❝✉✰❙❝t❝❬✦❢❤❬✖❬✖❜↕❧❨⑧❨qr❧✰➑❝❬✖❢❤❵✣❭ ❬✑❘ ❙⑩❬✼❳❝❙❯❬✼❭ ❪☞❙❝t❝❬✑➑❝❵✣❘ ♠ ❬✼❭❛✈➍s✣t❨⑧❝❪❫❞❣⑧❝❪❫❘ ❳❝✉➆❧❝❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬✼❞
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❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬❏❵❥❢❈❙❝t❝❬✝➑❝❵✣❘ ♠ ❬✼❭②❪❫⑧❨❭ ❢❤♥✖♦♣❬✝❘ ❳❣♦♣❵✣❳❝❙❯♥✖♦♣❙➢❶➐❘ ❙❝t➐❙❝t❝❬✶❧❝❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬✶❘ ❪❲qr⑧❝♦❫t✾t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭✧❙❝t❝♥✼❳
❙❝t❝♥✖❙☛❵❥❢❿❙❝t❝❬☞❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉✶❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧❞②♥✖❪✝❘ ❪❏❙❝t❝❬☞♦♣♥✖❪♣❬✥❶➐❘ ❙❝t✫t❝❬✖♥✖❙➜❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚✥❢✢❭ ❵✣q❸❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙✹✉❨♥✖❪♣❬✖❪❫❞
❙❝t❝❬✼❭ ❬✰❘ ❪✩❙❝t❝❬✰❭❛❘ ❪❫⑦⑩❵❥❢✓❢✢❘ ❭ ❬✥❵✣❭❄❬✖➂✼❧❨♠ ❵❥❪❫❘ ❵✣❳✫❘ ❳➜❙❝t❝❬✥❬✖❩✖❬✼❳❝❙❿❵❥❢✚♥✼❳❝❚➔❭❛⑧❨❧❝❙❝⑧❨❭ ❬⑨❵❥♦♣♦❫⑧❨❭❛❭❛❘ ❳❝✉✂❘ ❳➛❙❝t❝❬
t❝❬✖♥✖❙✧❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭◆❶❄♥✼♠ ♠❝❪♣❬✼❧❝♥✼❭ ♥✖❙❝❘ ❳❝✉⑩❙❝t❝❬❣❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉⑩❢✢♠ ⑧❨❘ ❜⑩❢✢❭ ❵✣q➔❙❝t❝❬❲t❝❬✖♥✖❙❝❘ ❳❝✉⑩❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✼✈❣s✣t❨❘ ❪➛❭❛❘ ❪❫⑦
❘ ❪❿❬✼❳❝❙❝❘ ❭ ❬✼♠ ❚❣♥✼➑❝❪♣❬✼❳❝❙✧❶➐❘ ❙❝t✓❪♣❙❯❬✖♥✼qr✈
➇✾❢✢⑧❨❭ ❙❝t❝❬✼❭❈❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✰♥✖❪♣❪♣❵❥♦❫❘ ♥✖❙❯❬✖❜➛❶➐❘ ❙❝t❿❪♣❙❯❬✖♥✼q↕❘ ❪✹❙❝t❝♥✖❙✓❘ ❙✓t❝♥✖❪❿❩✖❬✼❭ ❚❲♠ ❵❥❶❷❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭☎❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬✖❪❿♥✖❙
❳❝❵✣❭❛q✚♥✼♠✖♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉❲♦♣❵✣❳❝❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝❪❲❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜❷❘ ❳➐❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭✓❧❝❵❥❶❄❬✼❭✓❧❨♠ ♥✼❳❝❙➐❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❝❘ ❳❝✉❷t❝❬✖♥✖❙❄❬✼❘ ❙❝t❝❬✼❭
❙❯❵❏♥✩♦♣❵❥❵✣♠ ❘ ❳❝✉✾❶❄♥✖❙❯❬✼❭✧❪♣❙❝❭ ❬✖♥✼q✟❵✣❭✧❙❝t❝❬✩♥✖❙❝q✚❵❥❪❫❧❨t❝❬✼❭ ❬✼✈✥s✣t❨⑧❝❪❫❞◆♥✖❙❄♥✩♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉❏❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬
❵❥❢☛❼②❺❥❾ ◗❄❞☎❙❝t❝❬✶❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭⑩❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬✶❵❥❢☛❪♣❙❯❬✖♥✼q➁❘ ❪❲❵✣❳❨♠ ❚➃❺❫✈❤❺❫×♣❼✑➑❝♥✼❭❛✈↕s✣t❨❘ ❪✦q✚❬✖♥✼❳❝❪❲❙❝t❝♥✖❙➐❙❝t❝❬
❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❙❯❚✥❵❥❢✓❙❝t❝❬✥❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✖❜✫❪♣❙❯❬✖♥✼q➅❘ ❪✩❩✖❬✼❭ ❚➔♠ ❵❥❶✑♥✼❳❝❜✂t❨⑧❝✉❨❬⑨♥✼❳❝❜☞❬✖➂✼❧❝❬✼❳❝❪❫❘ ❩✖❬⑨❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✖❪➜♥✼❭ ❬
❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜✧❞②❶➐t❨❘ ♠ ❬☞❙❝t❝❬✼❭ ❬☞♥✼❭ ❬✂❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪❏❶➐❘ ❙❝t✶q✚♥✼❘ ❳❝❙❯♥✼❘ ❳❨❘ ❳❝✉✶♥☞❩✖♥✖♦❫⑧❨⑧❨q➅❘ ❳➜❙❝t❝❬✥♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭❛✈
➀
❳✶♦♣❵✣❳❝❙❝❭ ♥✖❪♣❙✩❙❯❵➙❙❝t❨❘ ❪❫❞➛❧❝❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬✂♥✖❙➜❼②❺❥❾ ◗➒t❝♥✖❪✶♥✰❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭✾❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬✰❵❥❢✥➭❫✈❤➭❫❽➃➑❝♥✼❭❛✈
➀
❙✫❘ ❪
❙❝t❝❬✼❭ ❬✖❢❤❵✣❭ ❬✫❢❤♥✼❭rq✚❵✣❭ ❬✫❜❨❬✼❳❝❪♣❬✫♥✼❳❝❜✝♦♣❵✣❳❝❪♣❬✖➩✧⑧❝❬✼❳❝❙❝♠ ❚✼❞P❙❝t❝❬✫❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭r❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜✝❢❤❵✣❭r❘ ❙❋❶➐❘ ♠ ♠❈➑❝❬
qr⑧❝♦❫t✓❪❫q✚♥✼♠ ♠ ❬✼❭◆♥✼❳❝❜⑩♦❫t❝❬✖♥✼❧❝❬✼❭❛✈
Ò
 Ø
➾❰③✶✺✖③❈➾❰■✹➶✟⑤✖➚✚⑤✼➪❫➾▼✺
Ø
✷❛③❈Ù❷✺✼⑤✼④P➾
Ø
➾❰Ú❿Û❥■✹❃✚➠➢➾▼④P✺
➺❆❵✣❭❣⑧❨❳❨❘ ❙❯❪❏❵❥❢➛❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✼♠ ❚☞❪❫q✚♥✼♠ ♠☎❧❝❵❥❶❄❬✼❭➢❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙❝❞❿❘ ❳✩❙❝t❝❬✂❭ ♥✼❳❝✉❨❬☞❵❥❢➛➨❫❺✝⑦✢Ü➄❙❯❵➙➭
➤
Ü✥❞✓❘ ❙➜❘ ❪
❧❝❵❥❪♣❪❫❘ ➑❨♠ ❬➙❙❯❵➃♦♣❵✣❳❝❪❫❘ ❜❨❬✼❭r❙❝t❝❬→⑧❝❪♣❬➙❵❥❢✫❧❝❵❥❪❫❘ ❙❝❘ ❩✖❬➙❜✧❘ ❪❫❧❨♠ ♥✖♦♣❬✼q✚❬✼❳❝❙✝q✚♥✖♦❫t❨❘ ❳❝❬✖❪❷❪❫⑧❝♦❫t✶♥✖❪✝❪♣♦❫❭ ❬✖❶
❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪❫❞❫♥✖❪❋♥✼❳☛♥✼♠ ❙❯❬✼❭❛❳❝♥✖❙❝❘ ❩✖❬➛❙❯❵➜❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✖❪❫✈②❱✣❳❨♠ ❘ ⑦✢❬➛❙❝t❝❬✥q✚❵❥❜❨❬⑩❵❥❢✓❧❝❵❥❶❄❬✼❭❡❙❝❭ ♥✼❳❝❪❫qr❘ ❪♣❪❫❘ ❵✣❳➜❘ ❳
❙❝⑧❨❭❛➑❝❵✣q✚♥✖♦❫t❨❘ ❳❝❬✼❭ ❚✼❞➐❧❝❵❥❶❄❬✼❭➜❘ ❪✥❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭❛❭ ❬✖❜➆➑❝❬✖❙❯❶❄❬✖❬✼❳⑨❙❝t❝❬❷❢✢♠ ⑧❨❘ ❜➔♥✼❳❝❜✦❙❝t❝❬✟❭ ❵❥❙❯❵✣❭❿❪❫t❝♥✖❢❤❙❯❪➔➑❝❚
❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬✶❵✣❳❏❙❝t❝❬➙❭ ❵❥❙❯❵✣❭ ❪❫❞P❶➐t❨❘ ♦❫t❏♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✖❪✾❶➐❘ ❙❝t❏❙❝t❝❬✫❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✝❩✖❵✣♠ ⑧❨q✚❬✼✈✑◗❡❵✣❳❝❪♣❬✖➩✧⑧❝❬✼❳❝❙❝♠ ❚✫❙❝t❝❬
❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❲❩✖❬✼♠ ❵❥♦❫❘ ❙❝❘ ❬✖❪r❶➐❘ ❙❝t❨❘ ❳❣❙❝t❝❬✼q➥♥✼❭ ❬✩♥✼❧❨❧❨❭ ❵❥➂✼❘ q✚♥✖❙❯❬✼♠ ❚✩❵✣❳❝❬✩❵✣❭ ❜❨❬✼❭✧❵❥❢☛q✚♥✖✉✧❳❨❘ ❙❝⑧❝❜❨❬✶♠ ❬✖❪♣❪❣❙❝t❝♥✼❳✾❘ ❳
❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✖❪❫✈✟s✣t❨⑧❝❪❫❞②❵✣❳❨♠ ❚☞♥✂❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✼♠ ❚☞❪❫q✚♥✼♠ ♠☎❧❝❵✣❭ ❙❝❘ ❵✣❳✩❵❥❢❿❙❝t❝❬✂❧❝❵❥❶❄❬✼❭❣❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❬✖❜➃❘ ❪✩❜✧⑧❝❬✥❙❯❵
❜❨❚✼❳❝♥✼qr❘ ♦✥❬✖❢❤❢❤❬✖♦♣❙❯❪✥♥✖❪♣❪♣❵❥♦❫❘ ♥✖❙❯❬✖❜➔❶➐❘ ❙❝t⑨❢✢♠ ⑧❨❘ ❜➆q✚❵❥❙❝❘ ❵✣❳❨✈➐➺❁♠ ⑧❨❘ ❜✦❬✼❭ ❵❥❪❫❘ ❵✣❳❲❬✖❢❤❢❤❬✖♦♣❙❯❪⑨♥✼❭ ❬✝❙❝t❝❬✼❭ ❬✖❢❤❵✣❭ ❬
❬✼♠ ❘ qr❘ ❳❝♥✖❙❯❬✖❜❲♥✼❳❝❜❲❙❝t❝❬✝❧❨❭ ❬✖❪♣❬✼❳❝♦♣❬❏❵❥❢❋♠ ❘ ➩✧⑧❨❘ ❜❷❘ ❳➐❙❝t❝❬✖❪♣❬✶q✚♥✖♦❫t❨❘ ❳❝❬✖❪❫❞◆❙❯❵❥✉❨❬✖❙❝t❝❬✼❭✧❶➐❘ ❙❝t➐❙❝t❝❬✩❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭
❵✣❭✧✉❨♥✖❪❲➑❝❬✼❘ ❳❝✉✾♦♣❵✣qr❧❨❭ ❬✖❪♣❪♣❬✖❜✾❵✣❭✧❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✖❜✧❞☎t❝♥✖❪❲♠ ❘ ❙❯❙❝♠ ❬✩❬✖❢❤❢❤❬✖♦♣❙❄❵✣❳➐❙❝t❝❬✼❘ ❭✓q✚❵❥❜❨❬✩❵❥❢P❵✣❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❵✣❳
❵✣❭◆❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✼✈
Ý☛❳➐❙❝t❨❘ ❪❲➑❝♥✖❪❫❘ ❪❫❞◆❪♣❙❯❬✖♥✼q➃♦♣♥✼❳❏➑❝❬✫⑧❝❪♣❬✖❜✝❘ ❳❋♥✫q✚❵❥❜✧❘ ❢✢❘ ❬✖❜
⑥
♥✼❳❨⑦✖❘ ❳❝❬➜♦♣❚✖♦❫♠ ❬✫❘ ❳❋❶➐t❨❘ ♦❫t❏❘ ❙❈❬✼❳❝❙❯❬✼❭ ❪➐♥✖❪
❩✖❬✼❭ ❚❏❶❄❬✖❙➢❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧❞◆❙❯❚✼❧❨❘ ♦♣♥✼♠ ♠ ❚✩❶➐❘ ❙❝t➐♥✩❜✧❭ ❚✼❳❝❬✖❪♣❪❣❢✢❭ ♥✖♦♣❙❝❘ ❵✣❳➐❵❥❢☎❙❝t❝❬✩❵✣❭ ❜❨❬✼❭✧❵❥❢☎❵✣❳❨♠ ❚✶❺❫✈❤❽❫✈◆♥✖❪❣❪❫t❝❵❥❶➐❳
❘ ❳✩➺❁❘ ✉✶❽❫✈❏s✣t❨❘ ❪❋❩✖♥✼♠ ⑧❝❬⑩♦♣♥✼❳✹❙❝t❝❬✼❳➜➑❝❬⑩♥✖❜❨➹❆⑧❝❪♣❙❯❬✖❜➜❙❯❵➛✉✧❘ ❩✖❬⑩❙❝t❝❬✥➑❝❬✖❪♣❙✹q✚♥✖❙❯♦❫t➜➑❝❬✖❙❯❶❄❬✖❬✼❳✹❙❝t❝❬✥t❝❬✖♥✖❙
❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬➛♥✼❳❝❜✩❙❝t❝❬⑩❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉➜❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧✈✫❱✣❳❝❜❨❬✼❭❡❙❝t❝❬✖❪♣❬⑩❵✣❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❳❝✉➜♦♣❵✣❳❝❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝❪❫❞✧❘ ❙✹❘ ❪☛❬✖♥✖❪♣❚⑩❙❯❵➛♥✖❙❯❙❯♥✼❘ ❳
❶❄❬✖❙❄❪♣❙❯❬✖♥✼q✟❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❣❵❥❢☛⑧❨❧➐❙❯❵✝➨❫❹❫❺❥❾ ◗❄✈◆s❥❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❲qr⑧❝♦❫t❋♥✼➑❝❵❥❩✖❬➜❙❝t❨❘ ❪➐❩✖♥✼♠ ⑧❝❬➜♥✼❭ ❬
♠ ❘ qr❘ ❙❯❬✖❜✫➑❝❚✥❭ ♥✼❧❨❘ ❜✧♠ ❚✥❘ ❳❝♦❫❭ ❬✖♥✖❪❫❘ ❳❝✉✫❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬✖❪☛♥✼❳❝❜➜❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠➻❜✧❘ ❪♣❙❯❵✣❭ ❙❝❘ ❵✣❳✹❵❥❢✧❙❝t❝❬⑩♦♣♥✖❪❫❘ ❳❝✉➛♥✼❳❝❜➛❙❝t❝❬
❭ ❵❥❙❯❵✣❭ ❪❫✈
➇✑❧❝❵❥❪❫❘ ❙❝❘ ❩✖❬✥❢❤❬✖♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✥❵❥❢✓❪♣❙❯❬✖♥✼q➅❘ ❪✩❙❝t❝♥✖❙✹♥✖❙✹❙❝t❝❬✖❪♣❬➔t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭❈❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❫❞✣❙❝t❝❬➔❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬➔❘ ❪
❳❝❵❥❙✓❙❯❵❥❵➔t❨❘ ✉✧t❨❞➢➑❝❬✼❘ ❳❝✉✥❵✣❳❨♠ ❚✦➨❫❽☞➑❝♥✼❭☎♥✖❙⑩➨❫➨♣❼✣❾ ◗❷❶➐t❨❘ ♠ ❬✦❘ ❙❯❪➛❪❫❧❝❬✖♦❫❘ ❢✢❘ ♦⑩❬✼❳❝❬✼❭ ✉❨❚❷❘ ❪✥qr⑧❝♦❫t⑨t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭
❙❝t❝♥✼❳➧❙❝t❝♥✖❙➙❵❥❢✰❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦➧❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧✈✭➇▼♦♣♦♣❵✣❭ ❜✧❘ ❳❝✉✧♠ ❚Þ❙❝t❝❬Þ❢❤❬✖❬✖❜ß❧❨⑧❨qr❧→❶❄❵✣❭❛⑦Þ❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜➼❢❤❵✣❭
❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭❛❘ ❪❫❘ ❳❝✉✫❙❝t❝❬✥❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉✫❢✢♠ ⑧❨❘ ❜➙❘ ❪✶❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✼♠ ❚✰qr⑧❝♦❫t✫♠ ❬✖❪♣❪✫❘ ❳➛♥⑨❪♣❙❯❬✖♥✼q↕♦♣❚✖♦❫♠ ❬⑨❙❝t❝♥✼❳☞❘ ❳➛♥✼❳
❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦❿❢✢♠ ⑧❨❘ ❜⑩♦♣❚✖♦❫♠ ❬✼✈
s✣t❝❬➄q✚♥✼❘ ❳➓❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼qà❭ ❬✼q✚♥✼❘ ❳❨❘ ❳❝✉↔❶➐❘ ❙❝t↔⑧❝❙❝❘ ♠ ❘ ❪❫❘ ❳❝✉↔❶❄❬✖❙✝❪♣❙❯❬✖♥✼q✯❶➐❘ ❙❝t✟❪♣♦❫❭ ❬✖❶Ð❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪
❙❝t❝❬✼❭ ❬✖❢❤❵✣❭ ❬Þ♠ ❘ ❬✖❪➃❵✣❳❨♠ ❚➆❶➐❘ ❙❝t✂❙❝t❝❬➒♠ ♥✼❭ ✉❨❬➆❪❫❘ á♣❬➆❵❥❢➔q✚♥✖♦❫t❨❘ ❳❝❬➒❳❝❬✖❬✖❜❨❬✖❜❸❙❯❵↕❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❸❙❯❵Þ♠ ❵❥❶
♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉✫❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❫✈→➣❨❵❥❶❄❬✖❩✖❬✼❭❛❞✧❙❝t❨❘ ❪➜♦♣♥✼❳☞➑❝❬➔♠ ♥✼❭ ✉❨❬✼♠ ❚⑨❵❥❩✖❬✼❭ ♦♣❵✣q✚❬➔➑❝❚➔❭ ♥✼❘ ❪❫❘ ❳❝✉☞❙❝t❝❬
♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉✑❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✟❙❯❵➥♥✼❧❨❧❨❭ ❵❥➂✼❘ q✚♥✖❙❯❬✼♠ ❚➧➭❫❺❫❺❥❾ ◗→❵✣❭✥q✚❵✣❭ ❬✼✈➉➇▼❙✾❙❝t❨❘ ❪✦❩✖♥✼♠ ⑧❝❬✼❞☛❙❝t❨❘ ❪
❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭✚❧❨❭ ❬✖❪♣❪❫⑧❨❭ ❬➜❵❥❢P❪♣❙❯❬✖♥✼q➧❘ ❪➐➹❆⑧❝❪♣❙❈❵❥❩✖❬✼❭✚➭✾➑❝♥✼❭✣♥✼❳❝❜❏❙❝t❝❵✣⑧❝✉✧t❏♠ ❬✖❪♣❪➐❙❝t❝♥✼❳☛❙❝t❝♥✖❙☎❵❥❢②❙❝t❝❬☞q✚❵❥❪♣❙
♦♣❵✣qrq✚❵✣❳❨♠ ❚â⑧❝❪♣❬✖❜✴❭ ❬✖❢✢❭❛❘ ✉❨❬✼❭ ♥✼❳❝❙❯❪➄♥✼❳❝❜✎t❝❚✖❜✧❭ ❵❥♦♣♥✼❭❛➑❝❵✣❳➅❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉Ð❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪➼♥✖❙❸❙❝t❝❬➌❪♣♥✼q✚❬
❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✼❞✼❘ ❪❿❵❥❢✼♦♣❵✣qr❧❝♥✼❭ ♥✼➑❨♠ ❬❣❩✖♥✼♠ ⑧❝❬✼✈
s✣t❝❬→❜✧❘ ❪♣♥✖❜❨❩✖♥✼❳❝❙❯♥✖✉❨❬→❵❥❢✫♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉↔♥✖❙✝♥➼❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✼♠ ❚➼t❨❘ ✉✧t✟❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➼❘ ❪↔❧❝♥✼❭ ❙❝❘ ♥✼♠ ♠ ❚
❵❥❩✖❬✼❭ ♦♣❵✣q✚❬ã➑❝❚➁❙❝t❝❬➁❢❤♥✖♦♣❙➥❙❝t❝♥✖❙➥❶❄❬✖❙➥❪♣❙❯❬✖♥✼qä♦♣♥✼❳➓❪♣♥✖❢❤❬✼♠ ❚➄♥✖❙❯❙❯♥✼❘ ❳➦t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭↕q✚♥✖➂✼❘ qr⑧❨q
❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❏❙❝t❝♥✼❳✩❙❝t❝❬✂⑧❝❪❫⑧❝♥✼♠ ♠ ❚☞❬✼qr❧❨♠ ❵❥❚✖❬✖❜✶❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦❏❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❏♥✼❳❝❜✧❞❿➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬☞❙❝t❝❬✥♦♣❚✖♦❫♠ ❬✰❘ ❪
❘ ❳❨t❝❬✼❭ ❬✼❳❝❙❝♠ ❚✝➑❝❬✖❙❯❙❯❬✼❭②♥✼❳❝❜❲❜❨❵❥❬✖❪⑨❳❝❵❥❙❣❳❝❬✖❬✖❜❲♥✼❳❝❚✝❭ ❬✖♦❫⑧❨❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✶t❝❬✖♥✖❙❄❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭✧❶➐❘ ❙❝t❨❘ ❳✾❘ ❙❝❞◆♥✖❪
❪❫t❝❵❥❶➐❳➛❘ ❳➛➺❁❘ ✉➛❼②✈⑩➇▼♦♣♦♣❵✣❭ ❜✧❘ ❳❝✉✧♠ ❚✼❞✣❘ ❙②❶➐❘ ♠ ♠♣❪♣❙❝❘ ♠ ♠❫➑❝❬⑨➑❝❬✖❙❯❙❯❬✼❭▼❙❝t❝♥✼❳❿♥✼❳✓Ý
⑥
◗✾❶➐t❝❬✼❳✓❬✼❘ ❙❝t❝❬✼❭◆❙❝t❝❬❲t❝❬✖♥✖❙
❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❯❬✖❜❏❢✢❭ ❵✣q➃❙❝t❝❬✫❧❝❵❥❶❄❬✼❭✚❧❨♠ ♥✼❳❝❙☛❘ ❪❏❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜✩❢❤❵✣❭➢t❝❬✖♥✖❙❝❘ ❳❝✉✶❧❨⑧❨❭❛❧❝❵❥❪♣❬✖❪❫❞❫♥✖❪❏❘ ❪❋❙❝t❝❬➛♦♣♥✖❪♣❬➛❶➐❘ ❙❝t
◗❡❵✣qr➑❨❘ ❳❝❬✖❜✑➣❨❬✖♥✖❙❣♥✼❳❝❜✑✐✢❵❥❶❄❬✼❭⑩➳ ◗❄➣✧✐✖➵➛❧❨♠ ♥✼❳❝❙❝❞☎❵✣❭✓❬✖❩✖❬✼❳✾❶➐t❝❬✼❳✾❙❝t❝❬✶Ý
⑥
◗➙❵✣❧❝❬✼❭ ♥✖❙❯❬✖❪❲❶➐❘ ❙❝t✾♥
♠ ❵❥❶❄❬✼❭✼♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉✩❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➛❶➐t❝❬✼❳☛❙❝t❝❬✼❭ ❬☞❘ ❪❏❳❝❵➜♦♣❵❥❵✣♠ ❘ ❳❝✉✩❶❄♥✖❙❯❬✼❭✼❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❚➛♥✖❩✖♥✼❘ ♠ ♥✼➑❨♠ ❬⑩♥✼❳❝❜
♥✼❳✓♥✼❘ ❭◆♦♣❵❥❵✣♠ ❬✖❜⑩♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭☎❘ ❪➛❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜⑩❙❝t❝♥✖❙✓❘ ❪➛❳❝❵❥❙✧❙❯❵⑨➑❝❬❣❬✖➂✖♦♣❬✖❪♣❪❫❘ ❩✖❬✼♠ ❚❲♠ ♥✼❭ ✉❨❬❣❵✣❭◆❬✖➂✼❧❝❬✼❳❝❪❫❘ ❩✖❬✼✈
➴❑✽ ➷✝å
Ø
❖❑✿❋❇✢✿❆❖❑❊☎✻✟❉❁❒❑❉❡❮ ❖☞❇✢❒P❇✢✿❆❖P✻
➣❨❵❥❶❄❬✖❩✖❬✼❭❛❞❄❶➐t❝❬✼❳⑨♥❷❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❚❷❵❥❢➐♦♣❵❥❵✣♠ ❘ ❳❝✉➔❶❄♥✖❙❯❬✼❭➛❘ ❪⑨♥✖❩✖♥✼❘ ♠ ♥✼➑❨♠ ❬✼❞❈❙❝t❝♥✖❙❣❬✼❳❝♥✼➑❨♠ ❬✖❪⑨❪❫❘ ✉✧❳❨❘ ❢✢❘ ♦♣♥✼❳❝❙❝♠ ❚
♠ ❵❥❶❄❬✼❭➐♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉➙❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪✫❙❯❵↕➑❝❬➔♥✖❙❯❙❯♥✼❘ ❳❝❬✖❜✧❞✚❙❝t❝❬➆t❝❬✖♥✖❙☞❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❯❬✖❜✂❢✢❭ ❵✣qÞ❙❝t❝❬➔❶❄❬✖❙
❪♣❙❯❬✖♥✼q✟♦♣❚✖♦❫♠ ❬✩♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭✧♦♣♥✼❳✾➑❝❬➜❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❘ ❬✖❜❏❙❯❵✩♥✫♠ ❵❥❶✂❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➜Ý
⑥
◗☞❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➧❘ ❳❋❵✣❭ ❜❨❬✼❭
❙❯❵✟❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭✓❢✢⑧❨❭ ❙❝t❝❬✼❭⑩❧❝❵❥❶❄❬✼❭❛❞☎❶➐❘ ❙❝t❝❵✣⑧❝❙✾❘ ❳❝♦❫⑧❨❭❛❭❛❘ ❳❝✉❷❙❝t❝❬➃❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪❲❵❥❢✩♠ ♥✼❭ ✉❨❬➙q✚♥✖♦❫t❨❘ ❳❝❬✫❪❫❘ á♣❬✖❪
❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜⑩❙❯❵r❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜⑩❪♣❙❯❬✖♥✼q➔❙❯❵⑨♠ ❵❥❶❷❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❫❞✖♥✖❪❿❪❫t❝❵❥❶➐❳⑩❘ ❳⑩➺❁❘ ✉✥æ❫✈
➴❑✽ ➷✝ç✾Û❥❅▼è⑩❖P➱➢➱Ñ❖❑❉❁❅▼▲❑❖P➱Ñ❒➛è✥❀✖❖P●➐❉❁❅▼❅❈❮ ✽ ●✖➷❏è⑩❊◆✿❆❖P➱➢✽ ❇❄❊◆▲❑❊☎✽ ❮ ❊☎é❡❮ ❖
➀
❳→❢❤♥✖♦♣❙❝❞✥❪❫⑧❝♦❫t→♥✼❳❸Ý
⑥
◗➏➑❝❵❥❙❯❙❯❵✣qr❘ ❳❝✉➅♦♣❚✖♦❫♠ ❬➌t❝♥✖❪→♥✼♠ ❪♣❵➉➑❝❬✖❬✼❳➅❧❨❭ ❵✣❧❝❵❥❪♣❬✖❜➅❢❤❵✣❭✟t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭
❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➙Ý
⑥
◗❸❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪❫❞❿❶➐t❝❬✼❳✶♥✂❜✧❘ ❢❤❢❤❬✼❭ ❬✼❳❝❙✩❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉➃❢✢♠ ⑧❨❘ ❜➧❘ ❪✟⑧❝❪♣❬✖❜➃❢❤❵✣❭❣❙❝t❝❬✂❙❯❶❄❵
♦♣❚✖♦❫♠ ❬✖❪❫✈
Ü✥t❝❬✼❳☛❙❝t❝❬☞t❝❬✖♥✖❙☎❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬☞❘ ❪❋❙❝t❝❬➛❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙☎✉❨♥✖❪❋❵❥❢②♥✼❳
➀
◗✥❬✼❳❝✉✧❘ ❳❝❬✼❞❫♥⑩❢✢⑧❨❭ ❙❝t❝❬✼❭❄❧❝❵❥❪♣❪❫❘ ➑❨❘ ♠ ❘ ❙❯❚✥❘ ❪☛❙❯❵
⑧❝❪♣❬✩♥✩❶❄❬✖❙❄❪♣❙❯❬✖♥✼q➃❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➃❙❯❵✶❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭✣❙❝t❝❬➜❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙❈✉❨♥✖❪✾t❝❬✖♥✖❙❈❙❝t❝♥✖❙❈♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✖❪➐♥✖❙❋➭❫❺❫❺❥❾ ◗
♥✼❳❝❜✑❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❘ ❬✖❪➔❙❝t❝❬↔❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❯❬✖❜➓t❝❬✖♥✖❙✾❙❯❵✟♥➧♠ ❵❥❶❄❬✼❭⑩❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➃Ý
⑥
◗→❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➁❙❝t❝♥✖❙✾♥✼♠ ❪♣❵
❭ ❬✖♦♣❬✼❘ ❩✖❬✖❪✩❙❝t❝❬✥❬✼❳❝✉✧❘ ❳❝❬✥➹ ♥✖♦❫⑦✢❬✖❙➜t❝❬✖♥✖❙❝❞✧♥✖❪✩❪❫t❝❵❥❶➐❳✫❘ ❳➜❢✢❘ ✉➙×❫✈➙s✣t❨❘ ❪✩❶➐❘ ♠ ♠❑♥✖♦♣❙❝⑧❝♥✼♠ ♠ ❚✰❭ ❬✖❜✧⑧❝♦♣❬⑨❙❝t❝❬
❵❥❩✖❬✼❭ ♥✼♠ ♠✼❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✝❵❥❢❋♦♣❵✣❳❝❩✖❬✼❭ ❪❫❘ ❵✣❳✾❵❥❢✩t❝❬✖♥✖❙➐❙❯❵✟❧❝❵❥❶❄❬✼❭✓♥✼❳❝❜❷❶➐❘ ♠ ♠❡❙❝t❝❬✼❭ ❬✖❢❤❵✣❭ ❬➃❘ ❳❝♦❫❭ ❬✖♥✖❪♣❬✶❙❝t❝❬
♦♣❵❥❪♣❙✹❧❝❬✼❭❄⑧❨❳❨❘ ❙✹❧❝❵❥❶❄❬✼❭❡❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙P❵❥❢✧❙❝t❝❬✥❧❝❵❥❶❄❬✼❭❄❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚⑩❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q❸➑❨⑧❝❙P❶➐❘ ♠ ♠❫❘ ❳❝♦❫❭ ❬✖♥✖❪♣❬r❙❝t❝❬r❙❯❵❥❙❯♥✼♠
❧❝❵❥❶❄❬✼❭☎❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❬✖❜✧✈
➴❑✽ ➷✝ê✾⑤✖❅❈✻✾é❡✽ ●✖❖❑❍❏è⑩❖❑✿❋❇✢✿❆❖❑❊☎✻↔➟✚④P⑤✾✺✖❒P❇✢✿❆❖P✻↔➱Ñ❖❑❉❁❖P✽ ▲P✽ ●✖➷✝❀✖❖❑❊◆✿❈ë➻➱Ñ❅❈✻✟✿❆è⑩❅✶❇✢❅❈➬✼➱Ñ❉❁❖P❇
➺❁⑧❨❭ ❙❝t❝❬✼❭◆❜❨❬✖❙❯♥✼❘ ♠ ❪❿❵❥❢✼❙❝t❝❬❲❧❝❵❥❪♣❪❫❘ ➑❨❘ ♠ ❘ ❙❝❘ ❬✖❪❿❢❤❵✣❭◆♥❣❶❄❬✖❙✧❪♣❙❯❬✖♥✼q➔❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➔♥✼❭ ❬❣✉✧❘ ❩✖❬✼❳⑩❘ ❳⑩❭ ❬✖❢❤❪➛➫➯æ❫❞✼×❫➲➯✈
Ö
 
⑤✼➟✚➶➐Û❥■✹④❑■P③❈✷❛ì❿➾✩✺✖③❈➡❈➠✼➚✦➟✚➴
Ø
➾❰③✶✺✖③❈➾❰■✹➶✝■✹❃✚➠❷➟✚④P⑤✾✺✖➚✚✺✖③❈➾▼➶➐✺
s❥❵❸❘ ♠ ♠ ⑧❝❪♣❙❝❭ ♥✖❙❯❬✰❙❝t❝❬➆❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬➆q✚❬✼❭❛❘ ❙❯❪✫❵❥❢r❶❄❬✖❙➛❪♣❙❯❬✖♥✼qÞ♥✼❳❝❜✂Ý
⑥
◗✑❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪✫♥➔♦♣❵✣qr❧❝♥✼❭ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬
❪♣❙❝⑧❝❜❨❚❏❶❄♥✖❪r♦♣♥✼❭❛❭❛❘ ❬✖❜❲❵✣⑧❝❙➢❵✣❳❣❙❝t❝❬✝❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ♥✼➑❨♠ ❬✝❧❝❵❥❶❄❬✼❭②❢✢❭ ❵✣q➥♥✩❙❯❚✼❧❨❘ ♦♣♥✼♠
➀
◗✫❬✼❳❝✉✧❘ ❳❝❬✶⑧❝❪♣❬✖❜✾❢❤❵✣❭
❬✼♠ ❬✖♦♣❙❝❭❛❘ ♦♣♥✼♠✝❧❝❵❥❶❄❬✼❭➔✉❨❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❵✣❳❨✈í➇➉î➯❬✼❳❨➑❝♥✖♦❫t❝❬✼❭➔î➯ïP◗❄❹❫➨❫❺♣ï✹Ï▼❻➯❴➞❴➆✉❨❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❯❵✣❭➔❪♣❬✖❙➃❶❄♥✖❪
❪♣❬✼♠ ❬✖♦♣❙❯❬✖❜✧✈➍Ü✥t❝❬✼❳✥❵✣❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❳❝✉✰❶➐❘ ❙❝t✰♠ ♥✼❳❝❜❨❢✢❘ ♠ ♠✧✉❨♥✖❪☞♥✖❪☞❙❝t❝❬❷❢✢⑧❝❬✼♠ ❞❄❙❝t❨❘ ❪✰t❝♥✖❪✥♥➥❭ ♥✖❙❯❬✖❜➆❧❝❵❥❶❄❬✼❭
❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙❋❵❥❢➜➭❫❺❫æ❫❹❷⑦✢Ü⑩❬✫❶➐❘ ❙❝t❏♥✼❳❏❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙❋✉❨♥✖❪✾❬✖➂✼❘ ❙❋❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✫❵❥❢✹❼②❽❫❽❥❾ ◗❄✈➥➇▼❪♣❪❫⑧❨qr❘ ❳❝✉
❙❝t❝♥✖❙✓❙❝t❝❬❲❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙✓✉❨♥✖❪♣❬✖❪➛♦♣♥✼❳✥➑❝❬❲♦♣❵❥❵✣♠ ❬✖❜✥❙❯❵➔➭♣Õ②❺❥❾ ◗❄❞✼❙❝t❝❬❲❪♣♥✖❢❤❬✦♠ ❘ qr❘ ❙✓❶➐❘ ❙❝t✥♠ ♥✼❳❝❜❨❢✢❘ ♠ ♠❨✉❨♥✖❪➛♥✖❪
❙❝t❝❬❣❢✢⑧❝❬✼♠ ❞✖❙❝t❝❬✼❳✓❼❫ð❫Õ②⑦✢Ü↕❵❥❢➢t❝❬✖♥✖❙✓❘ ❪➛❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ♥✼➑❨♠ ❬❣❢✢❭ ❵✣q➔❙❝t❝❬✼qr✈
s✣t❨❭ ❬✖❬❣♦♣♥✖❪♣❬✖❪❿❶❄❬✼❭ ❬❣♦♣❵✣❳❝❪❫❘ ❜❨❬✼❭ ❬✖❜✧❞✼❳❝♥✼q✚❬✼♠ ❚✼ñ
❘ ➵
 
➇✝◗❄➣✧✐❣❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qr❞✼❶➐t❝❬✼❭ ❬❷❧❝❵❥❶❄❬✼❭✹❘ ❪✥❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❬✖❜⑨❢✢❭ ❵✣q✑❙❝t❝❬✾❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙✚✉❨♥✖❪♣❬✖❪⑩❙❯❵
❬✼❘ ❙❝t❝❬✼❭✹♥❷❶❄❬✖❙r❪♣❙❯❬✖♥✼q➍❵✣❭✹Ý
⑥
◗✟❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qr❞❄❢✢❭ ❵✣q➍❶➐t❨❘ ♦❫t⑨❙❝t❝❬➥t❝❬✖♥✖❙r❢✢❭ ❵✣q➓❙❝t❝❬
♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭☎❘ ❪❿❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭❛❭ ❬✖❜⑩❙❯❵r♥❲t❝❵❥❙✧❶❄♥✖❙❯❬✼❭☎t❝❬✖♥✖❙❝❘ ❳❝✉⑩❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qr✈
❘ ❘ ➵
 
✐✢❵❥❶❄❬✼❭❈❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚r❵✣❳❨♠ ❚r❢✢❭ ❵✣q✰❙❝t❝❬r❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙②✉❨♥✖❪♣❬✖❪✹❙❯❵⑩❬✼❘ ❙❝t❝❬✼❭▼♥rÜ⑩❬✖❙❿Ï❰❙❯❬✖♥✼q✰❵✣❭
♥✼❳✓Ý
⑥
◗✾❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➔❢✢❘ ❙❯❙❯❬✖❜⑩❶➐❘ ❙❝t✓♥✼❳✓♥✼❘ ❭◆♦♣❵❥❵✣♠ ❬✖❜⑩♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭❛✈
❘ ❘ ❘ ➵
 
✐✢❵❥❶❄❬✼❭❣❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚☞❵✣❳❨♠ ❚✂❘ ❳✩❙❝t❝❬☞♦♣♥✖❪♣❬☞❶➐t❝❬✼❭ ❬☞♥☞❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❚☞❵❥❢✓♦♣❵❥❵✣♠ ❘ ❳❝✉✫❶❄♥✖❙❯❬✼❭➐❘ ❪
♥✖❩✖♥✼❘ ♠ ♥✼➑❨♠ ❬✼✈
➀
❳✾❙❝t❨❘ ❪❲♦♣♥✖❪♣❬✼❞☎❙❝t❝❬✶Ü⑩❬✖❙➐❪♣❙❯❬✖♥✼q↔♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭✓♥✖♦♣❙❯❪❲♥✖❪✾❙❝t❝❬✫❢❤❬✖❬✖❜
t❝❬✖♥✖❙❯❬✼❭❛❻ ❬✖❩✖♥✼❧❝❵✣❭ ♥✖❙❯❵✣❭▼❵❥❢✣♥✼❳❿Ý
⑥
◗✦Ï❰❚✖❪♣❙❯❬✼q✰❙❝t❝♥✖❙❿⑧❝❪♣❬✖❪
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥r♥✖❪❿❙❝t❝❬❣❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉
❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧✈
➇▼❪♣❪❫⑧❨q✚❬✖❜⑩◗❡❵❥❵✣♠ ♥✼❳❝❙✧◗❡❵✣❳❝❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝❪❫ñ
◗❡♥✖❪♣❬❲❘ ➵➯ñò➣❨❵❥❙✧❶❄♥✖❙❯❬✼❭◆❬✼❳❝❙❯❬✼❭❛❘ ❳❝✉⑩❙❝t❝❬❣♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭◆♥✖❙✓×❫❺❥❾ ◗✾♥✼❳❝❜✥♠ ❬✖♥✖❩✼❘ ❳❝✉✥❘ ❙✧♥✖❙✧ð②❺❥❾ ◗❄✈
◗❡♥✖❪♣❬❲❘ ❘ ➵➯ñ↔➇❈❘ ❭◆♥✖❙✓❹❫❺❥❾ ◗
◗❡♥✖❪♣❬❲❘ ❘ ❘ ➵➯ñ✫◗❡❵✣♠ ❜⑩❶❄♥✖❙❯❬✼❭◆❬✼❳❝❙❯❬✼❭❛❘ ❳❝✉⑩❙❝t❝❬❣♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭◆♥✖❙✓➨❫❺❥❾ ◗✾♥✼❳❝❜✥♠ ❬✖♥✖❩✼❘ ❳❝✉✥❘ ❙✧♥✖❙✓❹❫❺❥❾ ◗❄✈
➇▼❪♣❪❫⑧❨q✚❬✖❜✥✐✢❵❥❶❄❬✼❭☎✐✖♠ ♥✼❳❝❙✓❦❑❬✖❙❯♥✼❘ ♠ ❪❫ñ
Ï❰♦❫❭ ❬✖❶➥❦P❭❛❘ ❩✖❬✼❳✓Ü⑩❬✖❙
Ï❰❙❯❬✖♥✼q➆Ï❰❚✖❪♣❙❯❬✼q
s✣⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬
❦P❭❛❘ ❩✖❬✼❳✓Ý
⑥
◗
Ï❰❚✖❪♣❙❯❬✼q
ó
➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭
ó
❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚ ×❫❽❫➎ Õ②❺❫➎
ïP❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❯❵✣❭
ó
❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚ ð②❽❫➎ ð②❽❫➎
➺❆❬✖❬✖❜✥✐✖⑧❨qr❧
ó
❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚ æ❫❽❫➎ æ❫❽❫➎
➇❈⑧❝➂✼❘ ♠ ❘ ♥✼❭ ❚❲➺❆♥✼❳❝ô❰✐✖⑧❨qr❧
ó
❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚
×❫❽❫➎ ×❫❽❫➎
➇❈⑧❝➂✼❘ ♠ ❘ ♥✼❭ ❚❲❦P❭❛❘ ❩✖❬
➤
❵❥❙❯❵✣❭
ó
❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚
ð②❺❫➎ ð②❺❫➎
➤
♥✖➂✼❘ qr⑧❨q➆➺❁♠ ⑧❨❘ ❜
s❥❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬
➨❫➨♣❼✣❾ ◗ ➨❫❺❫❺❥❾ ◗
Ü⑩❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉✥➺❁♠ ⑧❨❘ ❜ Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭☎➳➯õ
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥
➸❰❵❥❙❯❙❯❵✣qr❘ ❳❝✉⑩◗❡❚✖♦❫♠ ❬✼➵
❳❨❻➯➣❨❬✖➂✖♥✼❳❝❬
s✣t❝❬❲❭ ❬✖❪❫⑧❨♠ ❙❯❪❿❵❥❢✼❙❝t❝❬❣❪♣❙❝⑧❝❜❨❚❣♥✼❭ ❬❣✉✧❘ ❩✖❬✼❳⑩❘ ❳✓❙❝t❝❬❣❢❤❵✣♠ ♠ ❵❥❶➐❘ ❳❝✉⑩❙❯♥✼➑❨♠ ❬✼ñ
◗❡❵✣qr➑❨❘ ❳❝❬✖❜✥➣❨❬✖♥✖❙
♥✼❳❝❜✥✐✢❵❥❶❄❬✼❭
➳ ◗❄➣✧✐✖➵❈Ï❰❚✖❪♣❙❯❬✼q
➇❈❘ ❭◆◗❡❵❥❵✣♠ ❬✖❜
Ï❰❚✖❪♣❙❯❬✼q
➘❨❵⑨➣❨❬✖♥✖❙
⑥
❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚
Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭◆◗❡❵❥❵✣♠ ❬✖❜✥Ï❰❚✖❪♣❙❯❬✼q➆➘❨❵
➣❨❬✖♥✖❙
⑥
❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚
Ü⑩❬✖❙
Ï❰❙❯❬✖♥✼q
➣❨❬✖➂✖♥✼❳
❬
Ü⑩❬✖❙
Ï❰❙❯❬✖♥✼q
➣❨❬✖➂✖♥✼❳
❬
Ü⑩❬✖❙✓Ï❰❙❯❬✖♥✼q➆õ
➸❰❵❥❙❯❙❯❵✣qr❘ ❳❝✉
Ý
⑥
◗
➣❨❬✖➂✖♥✼❳❝❬
◗❡❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉
s❥❬✼qr❧❨✈✼➳ö❾ ◗❄➵
➭❫❺❫❺ ➭❫❺❫❺ ➭❫❺❫❺ Õ②❺ Ï❰❙❯❬✖♥✼q➆÷❄➭❫❺❫❺
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥➍÷❷❹❫❽
❹❫❽
ï✹❭ ❵❥❪♣❪➛✐✢❵❥❶❄❬✼❭
Ý☛⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙✓➳➯⑦✢Ü⑩❬✼➵
×❫❽❫✈❤æ æ♣ð②✈❤❺ ×❫❽❫✈❤æ Õ②æ❫✈❤❺ Ü⑩❬✖❙✓Ï❰❙❯❬✖♥✼q
÷❷×❫❽❫✈❤æ
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥➍÷
❼②➭❫✈❤❹
s❥❵❥❙❯♥✼♠❨÷❄➭❫➭❫æ❫✈ ð
➭❫➭❫❹❫✈❤æ
➺❆❬✖❬✖❜✥✐✖⑧❨qr❧
✐✢❵❥❶❄❬✼❭☎➳➯⑦✢Ü⑩❬✼➵
❺❫✈ Õ ×❫✈❤➭ ❺❫✈ Õ æ❫✈❤æ Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭❛÷❷❺❫✈❤×
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥➍÷❷➨❫✈❤æ
s❥❵❥❙❯♥✼♠❨÷❷❹❫✈❤❹
❽❫✈ ❼
➘❨❬✖❙✓✐✢❵❥❶❄❬✼❭
Ý☛⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙✓➳➯⑦✢Ü⑩❬✼➵
×♣❼②✈❤➭ æ❫➭❫✈❤➭ ×❫❹❫✈❤➨ ×❫➨❫✈❤æ ➭❫➭❫➨❫✈❤❹ ➭❫❺❫æ❫✈ Õ
◗❡❚✖♦❫♠ ❬
ó
❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚
➳➯➎❲➵
➭♣❼②✈ ð ➭❫➨❫✈❤❹ ➭♣❼②✈❤× ➭♣❼②✈❤æ ➨❫➨❫✈❤æ ➨❫➭❫✈❤❽
s❥❵❥❙❯♥✼♠❨➣❨❬✖♥✖❙
❦❑❬✼♠ ❘ ❩✖❬✼❭ ❬✖❜
➳➯⑦✢Ü✥➵
❼②➭♣ð ❼②❹❫➭ ❺ ❺ ❺ ❺
⑥
❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬❣s❥❵❥❙❯♥✼♠
➣❨❬✖♥✖❙✧s✣❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭
Ï▼⑧❨❭ ❢❤♥✖♦♣❬❣➇❈❭ ❬✖♥
➨♣Õ②✈❤❽ ❼②❽❫✈❤➨ ➭❫❽❫✈ ð ❹❫❺❫✈ Õ ❽❫❹❫✈❤❹ ❽❫×❫✈❤➨
ó
➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭
ó
➂✼❘ ❙
ø
❵✣♠ ⑧❨q✚❬❲➺❁♠ ❵❥❶
⑥
♥✖❙❯❬❲➳➯q❣ù ô➯❪❫➵
❺❫✈❤❹❫➭ ❺❫✈❤➭♣ð②❽ ❺❫✈❤❹❫➭ ❺❫✈❤❹❫➭ Ï❰❙❯❬✖♥✼q➆÷❷❺❫✈❤❹❫➭
⑥
➨♣❼②❽♣❢❤♥ ÷
❺❫✈❤➭❫×♣❼
➭❫✈❤➭♣ð
➀
❳r❙❝t❨❘ ❪⑩♦♣♥✖❪♣❬✼❞❄❳❨❻➯➣❨❬✖➂✖♥✼❳❝❬✾❶❄♥✖❪⑩♦❫t❝❵❥❪♣❬✼❳❣♥✖❪r❙❝t❝❬❏Ý
⑥
◗✶❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉❲❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❲❪❫❘ ❳❝♦♣❬✝❘ ❙❣t❝♥✖❪r♥✝t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭
♦❫❭❛❘ ❙❝❘ ♦♣♥✼♠➻❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬r❙❝t❝♥✼❳➛❳❨❻➯✐✢❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬r♥✼❳❝❜➛❙❝t❝❬✼❭ ❬✖❢❤❵✣❭ ❬r♦♣♥✼❳➛➑❝❬⑨t❝❬✖♥✖❙❯❬✖❜➛❙❯❵✥➨❫❺❫❺❥❾ ◗❄❞❥❶➐t❨❘ ♦❫t➛❘ ❪
♥✼➑❝❵❥❩✖❬✶❙❝t❝❬✶♦❫❭❛❘ ❙❝❘ ♦♣♥✼♠❡❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✶❵❥❢✩✐✢❬✼❳❝❙❯♥✼❳❝❬✼✈↕➇❈♠ ❪♣❵✣❞☛❘ ❙✾❘ ❪✦⑦✖❳❝❵❥❶➐❳✾❙❯❵✟➑❝❬➃⑧❝❪♣❬✖❜❷♥✖❪❲❙❝t❝❬
❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉❏❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✝➑❝❚➜❵✣❳❝❬✫⑦✖❳❝❵❥❶➐❳❋❜❨❬✖❩✖❬✼♠ ❵✣❧❝❬✼❭✣❵❥❢✹t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭✣❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➜Ý
⑥
◗✥❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪❫✈❏Ý☎❙❝t❝❬✼❭
❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪✫❵❥❢⑨t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭❋♦❫❭❛❘ ❙❝❘ ♦♣♥✼♠②❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪✫♦♣❵✣⑧❨♠ ❜❸t❝♥✖❩✖❬➆➑❝❬✖❬✼❳☞♦❫t❝❵❥❪♣❬✼❳☞❪❫⑧❝♦❫t✥♥✖❪☞s❥❵✣♠ ⑧❝❬✼❳❝❬✼❞
❶➐t❨❘ ♦❫t❲❘ ❳❝❜✧❘ ♦♣♥✖❙❯❬❏♥✝t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭❿❧❝❵❥❶❄❬✼❭✧❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙➐➑❨⑧❝❙❄❶➐❘ ❙❝t➐❪❫❘ ✉✧❳❨❘ ❢✢❘ ♦♣♥✼❳❝❙❝♠ ❚✶♠ ♥✼❭ ✉❨❬✼❭✓t❝❬✖♥✖❙❄❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭ ❪
❢❤❵✣❭②❙❝t❝❬❏Ý
⑥
◗✶❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qr✈➙➣❨❵❥❶❄❬✖❩✖❬✼❭❛❞◆❪❫❘ ❳❝♦♣❬✩❙❝t❝❬✩♥✼⑧❝❙❝t❝❵✣❭✓❘ ❪❲⑧❨❳❝♥✖❶❄♥✼❭ ❬✩❵❥❢☎♥✼❳❝❚✩❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q↔t❝♥✖❩✼❘ ❳❝✉
➑❝❬✖❬✼❳❿❵✣❧❝❬✼❭ ♥✖❙❯❬✖❜➛❶➐❘ ❙❝t❿s❥❵✣♠ ⑧❝❬✼❳❝❬✼❞✣❘ ❙❯❪❿❵❥❩✖❬✼❭ ♥✼♠ ♠❝❪❫⑧❨❘ ❙❯♥✼➑❨❘ ♠ ❘ ❙❯❚❲❘ ❪➛⑧❨❳❨⑦✖❳❝❵❥❶➐❳❨✈❣s✣t❝❬❣♦♣❵✣qr❧❝♥✼❭❛❘ ❪♣❵✣❳✓❶❄♥✖❪
❙❝t❝❬✼❭ ❬✖❢❤❵✣❭ ❬❲♠ ❘ qr❘ ❙❯❬✖❜⑩❙❯❵r❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉⑩❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❿❙❝t❝♥✖❙✧♥✼❭ ❬❲⑦✖❳❝❵❥❶➐❳✓❙❯❵⑨t❝♥✖❩✖❬❲➑❝❬✖❬✼❳⑩⑧❝❪♣❬✖❜✧✈
➇▼❪⑨♦♣♥✼❳✦➑❝❬✝❪♣❬✖❬✼❳❨❞❈❙❝t❝❬✝Ü⑩❬✖❙✾Ï❰❙❯❬✖♥✼q↔❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➁❧❨❭ ❵❥❜✧⑧❝♦♣❬✖❪✦q✚❵✣❭ ❬➃❧❝❵❥❶❄❬✼❭✓❙❝t❝♥✼❳✾❙❝t❝❬✶Ý
⑥
◗→❘ ❳
❬✖❩✖❬✼❭ ❚❣♦♣♥✖❪♣❬✼✈
s✣t❝❬❲♥✼❳❝♥✼♠ ❚✖❪❫❘ ❪➛♥✼♠ ❪♣❵➔q✚♥✖❜❨❬❲❪♣❵✣q✚❬❲♥✖❪♣❪❫⑧❨qr❧❝❙❝❘ ❵✣❳❝❪☞q✚❵✣❭ ❬❲❢❤♥✖❩✖❵✣⑧❨❭ ♥✼➑❨♠ ❬❲❙❯❵⑨❙❝t❝❬❲Ý
⑥
◗❄✈✦s✣t❨⑧❝❪❫❞➢❘ ❙
❶❄♥✖❪r♥✖❪♣❪❫⑧❨q✚❬✖❜❲❙❝t❝♥✖❙➢❢❤❵✣❭②❙❝t❝❬✖❪♣❬✝❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✼♠ ❚❏❪❫q✚♥✼♠ ♠✼❧❝❵❥❶❄❬✼❭②❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙❯❪r❙❝t❝❬✩Ý
⑥
◗✫❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✩❶❄❵✣⑧❨♠ ❜
t❝♥✖❩✖❬❲♥✼❳⑩♥✖❜✧❘ ♥✼➑❝♥✖❙❝❘ ♦➛❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚❲❵❥❢➢Õ②❺❫➎❲❞✼❶➐t❨❘ ♠ ❬❲❙❝t❝♥✖❙✓❵❥❢❄❙❝t❝❬✾❪♣♦❫❭ ❬✖❶✟❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪❫❞❡♥✖❪♣❪❫⑧❨q✚❬✖❜
➑❝❵❥❙❝tr❢❤❵✣❭P❙❝t❝❬✾Ü⑩❬✖❙rÏ❰❙❯❬✖♥✼q➥❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➥♥✼❳❝❜✧❞▼❶➐t❝❬✼❭ ❬❏♥✼❧❨❧❨❭ ❵✣❧❨❭❛❘ ♥✖❙❯❬✼❞❈❘ ❙❯❪rÝ
⑥
◗➃➑❝❵❥❙❯❙❯❵✣qr❘ ❳❝✉❲♦♣❚✖♦❫♠ ❬✼❞
❶❄❵✣⑧❨♠ ❜✰➑❝❬❲❵✣❳❨♠ ❚❷×❫❽❫➎❲✈✝➇❈♠ ❪♣❵✣❞❄❘ ❳r♦♣❵✣qr❧❝♥✼❭❛❘ ❳❝✉⑨❙❝t❝❬❷❭ ❬✼♠ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬❷t❝❬✖♥✖❙✚❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭P❪❫❘ á♣❬✖❪❫❞❄❘ ❙✚❶❄♥✖❪
♥✖❪♣❪❫⑧❨q✚❬✖❜✧❞❥♥✖❪✹♥r❢✢❘ ❭ ❪♣❙②♥✼❧❨❧❨❭ ❵❥➂✼❘ q✚♥✖❙❝❘ ❵✣❳❨❞❥❙❝t❝♥✖❙②❙❝t❝❬r❵❥❩✖❬✼❭ ♥✼♠ ♠❫t❝❬✖♥✖❙✧❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭◆♦♣❵❥❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝❙❯❪❿❢❤❵✣❭◆❙❝t❝❬
Ý
⑥
◗↔t❝❬✖♥✖❙r❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭ ❪✥❶❄❵✣⑧❨♠ ❜➆➑❝❬❷❬✖➩✧⑧❝♥✼♠✼❙❯❵❷❙❝t❝❬✼❘ ❭❿❬✖➩✧⑧❨❘ ❩✖♥✼♠ ❬✼❳❝❙❣Ü⑩❬✖❙❲Ï❰❙❯❬✖♥✼q➦⑧❨❳❨❘ ❙❝✈→s✣t❝❬
q✚♥✼❘ ❳❏❜✧❘ ❪♣♥✖❜❨❩✖♥✼❳❝❙❯♥✖✉❨❬✫❵❥❢✹❙❝t❝❬✫Ý
⑥
◗✂❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➄❘ ❪✾❙❝t❝❬➙❳❝❬✖❬✖❜✝❢❤❵✣❭✚♥✂♠ ♥✼❭ ✉❨❬✂❭ ❬✖♦❫⑧❨❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❩✖❬✂t❝❬✖♥✖❙
❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭✝❙❯❵Þ❜❨❬✖❪❫⑧❨❧❝❬✼❭❛t❝❬✖♥✖❙✂❙❝t❝❬➒❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉Þ❢✢♠ ⑧❨❘ ❜➉➑❝❬✖❢❤❵✣❭ ❬➍❬✼❳❝❙❯❬✼❭❛❘ ❳❝✉Þ❙❝t❝❬➍♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭❛✈
Ü✥❘ ❙❝t❝❵✣⑧❝❙❿❙❝t❨❘ ❪❫❞✣❙❝t❝❬⑨Ý
⑥
◗✦♦♣❚✖♦❫♠ ❬⑨❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦❫❘ ❬✖❪➜❶❄❵✣⑧❨♠ ❜✂➑❝❬➔⑧❨❳❝♥✖♦♣♦♣❬✼❧❝❙❯♥✼➑❨♠ ❚➔♠ ❵❥❶➐✈
➀
❳➛❢❤♥✖♦♣❙❝❞✼❬✖❩✖❬✼❳
❶➐t❝❬✼❳➛♥✼❳➛Ý
⑥
◗✑➑❝❵❥❙❯❙❯❵✣qr❘ ❳❝✉☞♦♣❚✖♦❫♠ ❬❲❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➒❘ ❪☞♠ ❘ ❳❨⑦✢❬✖❜✥❙❯❵⑨❙❝t❝❬❲Ü⑩❬✖❙⑩Ï❰❙❯❬✖♥✼q➆♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭❛❞✼❙❝t❝❬
t❨❘ ✉✧t➔t❝❬✖♥✖❙r❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭✹♦♣❵❥❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝❙❯❪❫❞❄♥✖❪♣❪♣❵❥♦❫❘ ♥✖❙❯❬✖❜➔❶➐❘ ❙❝t❲❙❯❶❄❵✣❻➯❧❨t❝♥✖❪♣❬✟t❝❬✖♥✖❙❣❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭❿❵✣❳✦➑❝❵❥❙❝t
❪❫⑧❨❭ ❢❤♥✖♦♣❬✖❪❫❞✼❭ ❬✖❪❫⑧❨♠ ❙✓❘ ❳✓♥❣❪❫q✚♥✼♠ ♠ ❬✼❭◆❙❯❵❥❙❯♥✼♠❨t❝❬✖♥✖❙✧❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭◆❪❫⑧❨❭ ❢❤♥✖♦♣❬❣♥✼❭ ❬✖♥✼✈
➀
❳⑩q✚❵❥❪♣❙✧♦♣♥✖❪♣❬✖❪❫❞✖❙❝t❝❬❣❩✖❵✣♠ ⑧❨q✚❬❣❢✢♠ ❵❥❶➥❭ ♥✖❙❯❬❣❙❝t❨❭ ❵✣⑧❝✉✧t✓❙❝t❝❬❣❪♣❙❯❬✖♥✼q➔❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭☎❘ ❪➛❳❝❵r✉✧❭ ❬✖♥✖❙❯❬✼❭◆❙❝t❝♥✼❳
❙❝t❝♥✖❙✚❙❝t❨❭ ❵✣⑧❝✉✧tr❙❝t❝❬✾❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✼✈
➀
❙✚❪❫t❝❵✣⑧❨♠ ❜✦➑❝❬✝❳❝❵❥❙❯❬✖❜❲❙❝t❝♥✖❙❣❘ ❳❣❙❝t❝❬❏♦♣♥✖❪♣❬❏❵❥❢❈❙❝t❝❬❏❶❄♥✖❙❯❬✼❭②♦♣❵❥❵✣♠ ❬✖❜
❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qr❞✧❳❝❵❥❙P❵✣❳❨♠ ❚✥❘ ❪☛❙❝t❝❬✥➣❨❬✖➂✖♥✼❳❝❬⑩❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬⑩❩✖❬✼❭ ❚✥♠ ♥✼❭ ✉❨❬✼❞✧➑❨⑧❝❙P❙❝t❝❬r♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉➛❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬
❘ ❪❏❵✣❳❨♠ ❚✂❺❫✈❤❹✶➑❝♥✼❭❛❞✧❶➐t❨❘ ♦❫t✫q✚❬✖♥✼❳❝❪✩❙❝t❝♥✖❙✹❙❝t❝❬✥Ý
⑥
◗➔❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q❸❶❄❵✣⑧❨♠ ❜➙t❝♥✖❩✖❬✥❙❯❵✂➑❝❬✥♦♣❵✣qr❧❨♠ ❬✖❙❯❬✼♠ ❚
t❝❬✼❭❛q✚❬✖❙❝❘ ♦♣♥✼♠ ♠ ❚➛❪♣❬✖♥✼♠ ❬✖❜✶❘ ❳☛❵✣❭ ❜❨❬✼❭✼❙❯❵✫❧❨❭ ❬✖❩✖❬✼❳❝❙☛❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪❋❶➐❘ ❙❝t✩q✚♥✼❘ ❳❝❙❯♥✼❘ ❳❨❘ ❳❝✉✩♥➛❩✖♥✖♦❫⑧❨⑧❨q→❘ ❳☛❙❝t❝❬
♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭❛✈❏s✣t❨❘ ❪❏❘ ❪❏❳❝❵✣❭❛q✚♥✼♠ ♠ ❚➛♥✖♦❫t❨❘ ❬✖❩✖❬✖❜✶➑❝❚➛❙❝t❝❬➛❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬☞➑❝❬✼❘ ❳❝✉✩❜✧❘ ❭ ❬✖♦♣❙❝♠ ❚✥♠ ❘ ❳❨⑦✢❬✖❜➜❙❯❵➛♥✥t❨❘ ✉✧t
❪❫❧❝❬✖❬✖❜➛✉❨❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❯❵✣❭▼❶➐❘ ❙❝t❿♥✼❳➛❘ ❳❝❩✖❬✼❭ ❙❯❵✣❭▼♦♣❵✣❳❝❙❝❭ ❵✣♠♣❙❯❵✥❧❨❭ ❵❥❜✧⑧❝♦♣❬r❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙②♥✖❙❿❽❫❺♣ô❰æ❫❺❫➣❨á❫✈✥Ï▼⑧❝♦❫t➛⑧❨❳❨❘ ❙❯❪
♥✼❭ ❬✾❬✖➂✼❧❝❬✼❳❝❪❫❘ ❩✖❬✼✈
➀
❳r♦♣❵✣❳❝❙❝❭ ♥✖❪♣❙❝❞❡❙❝t❝❬✾❪♣♦❫❭ ❬✖❶✟❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭P♦♣❵✣⑧❨♠ ❜➔➑❝❬✾♦♣❵✣⑧❨❧❨♠ ❬✖❜⑨❜✧❘ ❭ ❬✖♦♣❙❝♠ ❚❏❙❯❵✾♥✝➨❫❻
❧❝❵✣♠ ❬r✉❨❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❯❵✣❭▼❵✣❭▼❙❝t❨❭ ❵✣⑧❝✉✧t❿♥⑨♠ ❵❥❶❷♦♣❵❥❪♣❙✓➑❝❬✼♠ ❙✧❜✧❭❛❘ ❩✖❬❣♥✼❳❝❜✥❘ ❙❯❪❿♦♣❵❥❪♣❙✧❶❄❵✣⑧❨♠ ❜✥➑❝❬❣❵✣❳❨♠ ❚❣♥❣❢✢❭ ♥✖♦♣❙❝❘ ❵✣❳
❵❥❢✼❙❝t❝♥✖❙✧❵❥❢✼❙❝t❝❬❣❬✖➩✧⑧❨❘ ❩✖♥✼♠ ❬✼❳❝❙✧❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✼✈
s❥❵✂❪❫⑧❨qrq✚♥✼❭❛❘ ❪♣❬✰❙❝t❝❬✰♦♣❵✣qr❧❝♥✼❭❛❘ ❪♣❵✣❳❨❞✓❙❝t❝❬✰Ü⑩❬✖❙✫Ï❰❙❯❬✖♥✼q➅◗❡❚✖♦❫♠ ❬✰❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qÐt❝♥✖❪✶❙❝t❝❬✰❢❤❵✣♠ ♠ ❵❥❶➐❘ ❳❝✉
❧❝❵❥❙❯❬✼❳❝❙❝❘ ♥✼♠❝♥✖❜❨❩✖♥✼❳❝❙❯♥✖✉❨❬✖❪❿❵❥❩✖❬✼❭◆Ý
⑥
◗✾❬✖➩✧⑧❨❘ ❩✖♥✼♠ ❬✼❳❝❙❯❪❿❙❝t❝♥✖❙✧♥✼❭ ❬❲⑦✖❳❝❵❥❶➐❳✓❙❯❵⑨t❝♥✖❩✖❬❲➑❝❬✖❬✼❳⑩⑧❝❪♣❬✖❜✧✈
i) Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭☎❘ ❪❿♥❲❳❝♥✖❙❝⑧❨❭ ♥✼♠❝❬✼❳❝❩✼❘ ❭ ❵✣❳❨q✚❬✼❳❝❙❯♥✼♠ ♠ ❚❣❢✢❭❛❘ ❬✼❳❝❜✧♠ ❚❣❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉⑩❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧✈
ii) Ï❰❙❯❬✖♥✼q↔t❝♥✖❪❲❳❝❵❏❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠❁❜❨❬✖✉✧❭ ♥✖❜❨♥✖❙❝❘ ❵✣❳✾❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪❫✈✰➣❨❬✼❳❝♦♣❬✼❞Pt❨❘ ✉✧t❝❬✼❭✣❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉
❢✢♠ ⑧❨❘ ❜⑩❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❿♥✼❭ ❬❲❧❝❵❥❪♣❪❫❘ ➑❨♠ ❬❣❶➐❘ ❙❝t❨❘ ❳✓❙❝t❝❬❣♦♣❚✖♦❫♠ ❬✼✈
iii) Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭☎❘ ❪❿♥❣❩✖❬✼❭ ❚❲♠ ❵❥❶❷♦♣❵❥❪♣❙✧❵❥❢✼❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉⑩❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧✈
iv) Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭✥❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❪✦❢❤♥✼❭⑩❪❫q✚♥✼♠ ♠ ❬✼❭⑩❢❤❬✖❬✖❜➓❧❨⑧❨qr❧❷❶❄❵✣❭❛⑦✶❙❝t❝♥✼❳❷❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦✦❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉
❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❫✈✂➣❨❬✼❳❝♦♣❬✼❞◆❬✖❩✖❬✼❳✾❘ ❢☎❙❝t❝❬✩❢❤❬✖❬✖❜❷❧❨⑧❨qr❧➐❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✶❘ ❪❣❩✖❬✼❭ ❚✶♠ ❵❥❶➐❞☎❘ ❙❯❪❣❬✖❢❤❢❤❬✖♦♣❙
❵✣❳✓❙❝t❝❬❣♦♣❚✖♦❫♠ ❬❲❘ ❪❿❪❫q✚♥✼♠ ♠ ✈❣Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭☎❧❨⑧❨qr❧❝❪❿♥✼❭ ❬❣♥✼♠ ❪♣❵r❢❤♥✼❭☎q✚❵✣❭ ❬❣❢✢❭ ❬✖❬✼♠ ❚❣♥✖❩✖♥✼❘ ♠ ♥✼➑❨♠ ❬✼✈
v) ➸❰❚✥♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉✫♥✖❙➜➭❫❺❫❺❥❾ ◗➔❵✣❭➐t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭❛❞✧❙❝t❝❬✰❧❨❭ ❵✣➑❨♠ ❬✼q✚❪✩❵❥❢⑩♠ ♥✼❭ ✉❨❬⑨❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪
♥✼❭ ❬✫❵❥❩✖❬✼❭ ♦♣❵✣q✚❬☞❶➐t❨❘ ♠ ❬☞♦♣❚✖♦❫♠ ❬☞❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦❫❘ ❬✖❪❏♥✼❭ ❬☞❪♣❙❝❘ ♠ ♠☎t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭➢❙❝t❝♥✼❳✩♥✖❙❯❙❯♥✼❘ ❳❝♥✼➑❨♠ ❬
❶➐❘ ❙❝t✓♦❫⑧❨❭❛❭ ❬✼❳❝❙❝♠ ❚❲⑧❝❪♣❬✖❜⑩❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦❿❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❿♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉⑩♥✖❙✓♠ ❵❥❶❄❬✼❭◆❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❫✈
vi) ➸❰❚➥♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪❫❘ ❳❝✉➆♥✖❙➔➭❫❺❫❺❥❾ ◗❄❞❋♥✼❘ ❭➛♦♣❵❥❵✣♠ ❬✖❜➍⑧❨❳❨❘ ❙❯❪➆➑❝❬✖♦♣❵✣q✚❬✟❬✖♦♣❵✣❳❝❵✣qr❘ ♦➔❬✖❩✖❬✼❳
⑧❨❳❝❜❨❬✼❭✂❙❝t❝❬ãq✚❵❥❪♣❙➍⑧❨❳❝❢❤♥✖❩✖❵✣⑧❨❭ ♥✼➑❨♠ ❬➁♦❫♠ ❘ q✚♥✖❙❝❘ ♦➒♦♣❵✣❳❝❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝❪❫❞✝❶➐t❨❘ ♠ ❬➁♥✖❙✑❙❝t❨❘ ❪
❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❝❘ ❵✣❳❋❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬➛♥✖❜❨❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝♥✼♠◆❧❝❵❥❶❄❬✼❭✼♦♣♥✼❳✩➑❝❬☞❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❬✖❜✩❬✖❩✖❬✼❳✩❘ ❳☛◗❄➣✧✐
❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪❫✈
vii) ➣❨❬✖♥✖❙✧❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭◆♦♣❵❥❪♣❙❯❪❿♥✼❭ ❬❣❢❤♥✼❭☎♠ ❵❥❶❄❬✼❭◆❙❝t❝♥✼❳✓❶➐❘ ❙❝t✓❵✣❭ ✉❨♥✼❳❨❘ ♦❿❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪➛➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬✼ñ
♥✼➵
 
➘❨❵⑨❭ ❬✖♦❫⑧❨❧❝❬✼❭ ♥✖❙❯❵✣❭☎❘ ❪➛❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✖❜✧✈
➑❨➵
 
❴❛❬✖❪♣❪❲t❝❬✖♥✖❙➐❘ ❪❲❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❯❬✖❜✾❢✢❭ ❵✣q✟❙❝t❝❬✩♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭✧❜✧⑧❝❬✩❙❯❵❏❙❝t❝❬✶t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭✧♦♣❚✖♦❫♠ ❬
❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦♣❚✼✈
♦❫➵
 
Ü⑩♥✖❙❯❬✼❭❛❻ ❪♣❙❯❬✖♥✼q➅t❝♥✖❪✩❢❤♥✼❭➐t❨❘ ✉✧t❝❬✼❭❄❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠❫♦♣❵✣❳❝❜✧⑧❝♦♣❙❝❘ ❩✼❘ ❙❯❚⑨♥✼❳❝❜☞❙❯❶❄❵✣❻➯❧❨t❝♥✖❪♣❬
t❝❬✖♥✖❙✧❙❝❭ ♥✼❳❝❪♣❢❤❬✼❭◆♦♣❵❥❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝❙❯❪❿❙❝t❝♥✼❳✓♥✼❳❝❚❣❵❥❙❝t❝❬✼❭◆❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉⑩❢✢♠ ⑧❨❘ ❜✧✈
❜✧➵
 
s✣t❝❬✝t❝❬✖♥✖❙➢❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭ ❪r❶➐❘ ♠ ♠✼➑❝❬❏❪❫q✚♥✼♠ ♠ ❬✼❭❿➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬❏❙❝t❝❬✖❚❏♦♣♥✼❳➐❶❄❵✣❭❛⑦☛❶➐❘ ❙❝t
♠ ♥✼❭ ✉❨❬✼❭◆❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬❣❜✧❘ ❢❤❢❤❬✼❭ ❬✼❳❝❙❝❘ ♥✼♠ ❪❿♥✖♦❫❭ ❵❥❪♣❪❿❙❝t❝❬❣❪❫⑧❨❭ ❢❤♥✖♦♣❬✼✈
viii) Ü✥t❝❬✼❭ ❬➌♠ ❵❥❶ú♥✼qr➑❨❘ ❬✼❳❝❙✰❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✖❪❸❵✣❭✶♦♣❵❥❵✣♠ ❘ ❳❝✉Þ❶❄♥✖❙❯❬✼❭✶❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❘ ❬✖❪❸♥✼❭ ❬
♥✖❩✖♥✼❘ ♠ ♥✼➑❨♠ ❬✼❞✥❙❝t❝❬➉t❝❬✖♥✖❙→❭ ❬✖➹ ❬✖♦♣❙❯❬✖❜➅❢✢❭ ❵✣qâ❙❝t❝❬➒❪♣❙❯❬✖♥✼qâ♦♣❵✣❳❝❜❨❬✼❳❝❪♣❬✼❭✝♦♣♥✼❳➅➑❝❬
❪❫⑧❨❧❨❧❨♠ ❘ ❬✖❜☞❙❯❵✥♥✼❳⑩Ý
⑥
◗❷❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q➆❙❯❵➔q✚♥✖➂✼❘ qr❘ ❪♣❬✦❧❝❵❥❶❄❬✼❭☛❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚❲❶➐❘ ❙❝t❝❵✣⑧❝❙✓❙❝t❝❬
❳❝❬✖❬✖❜✟❢❤❵✣❭⑨t❨⑧❝✉❨❬➙❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪❫✈
➀
❳✝❙❝t❝♥✖❙✩♦♣♥✖❪♣❬✂❙❝t❝❬✂❵❥❩✖❬✼❭ ♥✼♠ ♠☎♦♣❵❥❪♣❙✶❧❝❬✼❭❲⑧❨❳❨❘ ❙
❵✣⑧❝❙❝❧❨⑧❝❙❄❵❥❢☎❙❝t❝❬✩♦♣❵✣qr➑❨❘ ❳❝❬✖❜✾❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✟❶➐❘ ♠ ♠❡➑❝❬✶♠ ❬✖❪♣❪❣❙❝t❝♥✼❳➐❙❝t❝♥✖❙❄❵❥❢☎♥✩❪❫❘ ❳❝✉✧♠ ❬✩Ý
⑥
◗
❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼qû➑❝❬✖♦♣♥✼⑧❝❪♣❬✯❙❝t❝❬✯♥✖❜❨❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝♥✼♠❷♦♣❵❥❪♣❙➓❵❥❢➧❙❝t❝❬à❘ ❳❝❙❯❬✼❭❛q✚❬✖❜✧❘ ♥✖❙❯❬✴t❝❬✖♥✖❙
❬✖➂✖♦❫t❝♥✼❳❝✉❨❬✼❭❛❞✖❙❝t❝❬❣♥✖❜❨❜✧❘ ❙❝❘ ❵✣❳❝♥✼♠❝❢❤❬✖❬✖❜✥❧❨⑧❨qr❧✓♥✼❳❝❜⑩❪♣♦❫❭ ❬✖❶❷❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪➛❘ ❪➛♠ ❬✖❪♣❪❿❙❝t❝♥✼❳
❙❝t❝♥✖❙➢❵❥❢❈❙❝t❝❬✝♠ ♥✼❭ ✉❨❬✝❭ ❬✖♦❫⑧❨❧❝❬✼❭ ♥✖❙❯❵✣❭②♥✼❳❝❜❲❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬❏❙❝t❝♥✖❙➢❙❝t❝❬❏❪❫❘ ❳❝✉✧♠ ❬✩Ý
⑥
◗✫❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q
❶➐❘ ♠ ♠❨❭ ❬✖➩✧⑧❨❘ ❭ ❬✼✈
å
 
⑤✼➟✚❃✚⑤✼➪❫➡❈✺✼✷➞➟✚❃✚✺
➸❰❚❏❙❯♥✼⑦✖❘ ❳❝✉❲♥✖❜❨❩✖♥✼❳❝❙❯♥✖✉❨❬❏❵❥❢❈❙❝t❝❬❏❢❤♥✖♦♣❙➢❙❝t❝♥✖❙➢❪♣♦❫❭ ❬✖❶➃❬✖➂✼❧❝♥✼❳❝❜❨❬✼❭ ❪r♦♣♥✼❳❣♥✖❜✧qr❘ ❙➢❶❄❬✖❙➢❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❫❞◆❶➐t❨❘ ♦❫t
❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✖❪✩♦♣♥✼❳❨❳❝❵❥❙❝❞✧❶❄❬✖❙✹❪♣❙❯❬✖♥✼q❸♦♣♥✼❳✫➑❝❬✰⑧❝❪♣❬✖❜✫♥✖❪✩❙❝t❝❬⑨❶❄❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉☞❢✢♠ ⑧❨❘ ❜☞❢❤❵✣❭❋❧❝❵❥❶❄❬✼❭❋❭ ❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚
❢✢❭ ❵✣q
➀
◗❸❬✼❳❝✉✧❘ ❳❝❬➙❬✖➂✼t❝♥✼⑧❝❪♣❙❏✉❨♥✖❪♣❬✖❪❷♥✼❳❝❜✟❬✖➩✧⑧❨❘ ❩✖♥✼♠ ❬✼❳❝❙✝t❝❬✖♥✖❙❏❪♣❵✣⑧❨❭ ♦♣❬✖❪➥❘ ❳✝❙❝t❝❬❸➨❫❽❫❺❥❾➯❻➯❽❫❺❫❺❥❾ ◗
❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬✯❭ ♥✼❳❝✉❨❬✼✈üs✣t❝❬✯❭ ❬✖❪❫⑧❨♠ ❙❝❘ ❳❝✉➁❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪➓♥✼❭ ❬ß♠ ❘ ⑦✢❬✼♠ ❚➼❙❯❵✯t❝♥✖❩✖❬➼♦♣❵✣qr❧❝♥✼❭ ♥✼➑❨♠ ❬
❬✖❢❤❢✢❘ ♦❫❘ ❬✼❳❝♦❫❘ ❬✖❪➓❶➐t❨❘ ♠ ❬ß➑❝❬✼❘ ❳❝✉➁❪❫❘ ✉✧❳❨❘ ❢✢❘ ♦♣♥✼❳❝❙❝♠ ❚ßq✚❵✣❭ ❬➼♦♣❵❥❪♣❙✟❬✖❢❤❢❤❬✖♦♣❙❝❘ ❩✖❬➼❙❝t❝♥✼❳↔Ý
⑥
◗➉❪♣❚✖❪♣❙❯❬✼q✚❪
❵✣❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❳❝✉⑩❵❥❩✖❬✼❭◆❙❝t❝❬❣❪♣♥✼q✚❬❣❙❯❬✼qr❧❝❬✼❭ ♥✖❙❝⑧❨❭ ❬❲❭ ♥✼❳❝✉❨❬✼✈
④P➾▼➴❑➾▼④P➾▼❃✚⑤✼➾▼✺
➭❫✈
 
s❥♥✼➑❝❵✣❭❛❞✓➣✫♥✼❳❝❜➙➸▼❭ ❵✣❳❨❘ ♦❫⑦✖❘ ❞✓❴➞ñ
ó
❪♣❙❯♥✼➑❨♠ ❘ ❪❫t❨❘ ❳❝✉✫♦❫❭❛❘ ❙❯❬✼❭❛❘ ♥✥❢❤❵✣❭❄❢✢♠ ⑧❨❘ ❜❨❪✩❢❤❵✣❭❈❪❫q✚♥✼♠ ♠❫❩✖♥✼❧❝❵✣⑧❨❭
❙❝⑧❨❭❛➑❨❘ ❳❝❬✖❪➛Ï❰➇
ó
s✣❭ ♥✼❳❝❪❫❞✼➭♣ð②æ❫❽❫❞✖❩✼×❫❹❫❞✼❧⑩❽❫æ❫➭❫❻➯❽❫×❫❽
➨❫✈
 
Ü⑩❵❥❵❥❜❨❪❷➸✥➇❈♠ ❙❯❬✼❭❛❳❝♥✖❙❝❘ ❩✖❬➙➺❁♠ ⑧❨❘ ❜❨❪✾❢❤❵✣❭❣✐✢❵❥❶❄❬✼❭➢ïP❬✼❳❝❬✼❭ ♥✖❙❝❘ ❵✣❳✶✐✖❭ ❵❥♦
➀
❳❝❪♣❙❝❳
➤
❬✖♦❫t
ó
❳❝✉✧❭ ❪
➭♣ð②æ♣ð②❻➯×♣ð②❺❫❞✖❩✼➭♣Õ❫❼☞✐✢❙❝➭➛❳❝❼②❺❫❞✼×❫➭❫❹❫❻➯×♣❼②❺
❹❫✈
 
Ü✥❘ ♠ ❪♣❵✣❳❨❞➜Ï▼✈➜Ï✰♥✼❳❝❜
⑥
♥✖❜❨❶❄♥✼❳❨❞
➤
✈➜Ï▼ñ⑩➇❈❧❨❧❨❭ ❵✣❧❨❘ ♥✖❙❯❬✂❙❝t❝❬✼❭❛q✚❵❥❜❨❚✼❳❝♥✼qr❘ ♦♣❪✝❢❤❵✣❭❲t❝❬✖♥✖❙
❬✼❳❝✉✧❘ ❳❝❬❣♥✼❳❝♥✼♠ ❚✖❪❫❘ ❪❿♥✼❳❝❜⑩❜❨❬✖❪❫❘ ✉✧❳
➀
❳❝❙✧î❰✈
➤
❬✖♦❫t
ó
❳❝✉
ó
❜✧⑧❝♦❫✈✼➭♣ð②×❫×❫❞✼❽❫➳➯➭❫➵
❼②✈
 
Ï▼qr❘ ❙❝t❨❞
➀
✈②✇▼ñ✣s✣t❝❬➛◗❄t❝❵✣❘ ♦♣❬➛❵❥❢②Ü⑩❵✣❭❛⑦✖❘ ❳❝✉✶➺❁♠ ⑧❨❘ ❜❨❪❋❢❤❵✣❭➢✐✢❵❥❶❄❬✼❭
⑥
❬✖♦♣❵❥❩✖❬✼❭ ❚➛❢✢❭ ❵✣q➙Ü⑩♥✖❪♣❙❯❬
➣❨❬✖♥✖❙✓Ï❰❙❝❭ ❬✖♥✼q✚❪❫✈✖s✣❭ ♥✼❳❝❪
➀☎➤
♥✼❭
ó⑩ý
❞✼➭♣ð❫Õ②➭❫❞✖❩✖ð②❹❫❞✖Õ②❻➯➭♣Õ
❽❫✈
 
Ï▼qr❘ ❙❝t❨❞
➀
✈✓✇▼ñ
➤
♥✖❙❯♦❫t❨❘ ❳❝✉☞♥✼❳❝❜☞❶❄❵✣❭❛⑦⑨❭ ♥✖❙❝❘ ❵✰❘ ❳➛❬✼♠ ❬✼q✚❬✼❳❝❙❯♥✼❭ ❚⑨❙❝t❝❬✼❭❛q✚♥✼♠②❧❝❵❥❶❄❬✼❭❋❧❨♠ ♥✼❳❝❙
❙❝t❝❬✖❵✣❭ ❚✼✈✼✐✖❭ ❵❥♦
➀
❳❝❪♣❙❝❳
➤
❬✖♦❫t
ó
❳❝✉✧❭ ❪❫❞✼✐✢♥✼❭ ❙✧➇❈❞✼➭♣ð❫ð②➨❫❞✼➨❫❺❫æ❫➳ ➇▼❼②➵➯❞✼➨❫❽❫×❫❻➯➨❫æ❫➨
æ❫✈
 
Ï▼qr❘ ❙❝t
➀
✈✼✇❋♥✼❳❝❜✥Ï❰❙❯❵❥❪❫❘ ♦❫❞✼➘✧✈✼❱✣✇❏✐✢♥✖❙❯❬✼❳❝❙✧➇❈❧❨❧❨♠ ❘ ♦♣♥✖❙❝❘ ❵✣❳✓ï✹➸▼❺♣Õ②❺❫➨❫❹❫➭❫❽❫✈❤➨❫✈✼×➛➺❆❬✼➑⑩➨❫❺❫❺♣Õ
×❫✈
 
Ï▼qr❘ ❙❝t
➀
✈þ✇ß♥✼❳❝❜ Ï❰❙❯❵❥❪❫❘ ♦❫❞þ➘
➀
❳❝❙❯❬✼❭❛❳❝♥✖❙❝❘ ❵✣❳❝♥✼♠➋✐✢♥✖❙❯❬✼❳❝❙ ➇❈❧❨❧❨♠ ❘ ♦♣♥✖❙❝❘ ❵✣❳
✐✢◗❡s❥ô➯ï✹➸▼➨❫➨❫❺♣ð❫ô❰❺❫❺❫❺❫❹❫❹♣❼②✈✼æ➛➺❆❬✼➑⑩➨❫❺❫❺♣ð②✈
